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9序　日本人の知らない日本図書館
………序………
日本人の知らない日本図書館
Tanizaki Jun'ichiro の“The Thief”を探す　
??????????????? 100???
?? 2??????????Amherst????
????????????????????
???? University of Massachusetts Amherst
????????????????????
???????????????? 28??
??????W.E.B. Du Bois Library????
??
?????????????????
?Research in Japanese Source Materials?????
????????????????????
?????????? 3?????????
??????????? 4??????????????????????
????????????????????
"3. Tanizaki Jun'ichiro wrote a short story that has been translated as "The 
Thief". What is the original Japanese title for this short story? Provide one 
example of where the English translation has been published and one example 
of where the original Japanese text has been published."
?3. ????????????????The Thief??????????
図 0-1：University of Massachusetts 
Amherst , W.E.B Du Bois Library
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????? Sharon Domier?
????????????? 21-22??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
本書では
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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序　日本人の知らない日本図書館
??????????????????????????????????
??????????????????????The Thief????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????
??????????????????????????????
????????????????? ? ??????????????
????????
????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????? web?????????????????
??????
????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????
???????????????????
???????
?????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????
12
????????????????????
?? 5???????????????????????????????
?????????Japan passing? Japan nothing????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
「海外の日本図書館」をとりまく世界?
??????????????????????????????????
?????? 0-2???????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 1????????????? 1?????????????????
????????????? 2????????????????????
??????????????????????????????????
???????? 3?????????????????????????
??? 4????????????????? 5???????????
?? 2????????????????????????????????
6??????????????? 7?????????????????
??????????????????????????????????
????????????? 8????????????????????
??????????? e-resource?? 9????????????????
???????? 10???????????????????
?? 3????????????????????????????????
??????????????????????? 11?????????
??????????????????????????????? 12???
????????????
13
序　日本人の知らない日本図書館
???????????????????????????????????
???????? 11???????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? Harvard-Yenching Library?????
???????????? 1????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
図 0-2: 海外の日本図書館とその周辺
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????web?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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日本語の本は誰が読むか、
どこにあるか
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1　日本語の本は誰が読むか、どこにあるか
 　  総論
………1………
日本語の本は誰が読むか、どこにあるか
総論
UMass Amherst の日本資料・図書館・ユーザ
???????????? University of 
Massachusetts Amherst?????????
???????? : UMass Amherst????
???????????????????
??????2007?11??2011?5?????
?UMass Amherst?????? 21-22???
East Asian Studies Collection???????
?????????? Reference Room??
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
? 5????????????? 2???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??UMass Amherst?????????????????????????
図 1-1:UMass Amherst,  East Asian 
Studies Collection のフロア
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? DVD??????????????????? DVD???????
??????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????? 6???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????Amazon????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? ILL?Interlibrary loan?????????
8??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????web??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
??????????????JapanKnowledge?????????????
??????????? 2??????????????????????
???????????????? 9?????????????????
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1　日本語の本は誰が読むか、どこにあるか
 　  総論
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????CD-ROM?DVD???????????????????
???????????????????????????
?????????????Benjamin Smith Lyman : 1835-1920???????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? 1,800?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?UMass Amherst???????? 20,000?????? 2,000??????
??? 1,000?????????????????????????? 6??
????????????? 100???????????????????
????? 200????????????????????????? 50
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? 20?????????????????????
?????????????????? 1??40???? 8??????
??????????????????????????????????
???????? web???????????????????????
??????????????
???????? Sharon Domier???????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????Amherst?????????? 2????
????????????????????? 2????????????
??????????????????????????????????
??????????? Domier???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
《参考文献》
?University of Massachusetts Amherst, East Asian Studies Collection.
?http://www.library.umass.edu/collections/east-asian-collection/.
?Sharon Domier. ??????????????????????????. ???????. 
2010.10, 104?10?, p.670-671.
?Sharon Domier. ????????????????????????? : ????????. 
?????????. 2004, 70, p.42-54.
??? 2????Domier??????????????????????????
????????? 20???????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????
世界に学ばれるニッポン
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? 1-2??
??????????????????????????????????
?????????? 1-3??????????????????????
???????????? 7?????????????????????
????????163????? 7-10?????????????????
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1　日本語の本は誰が読むか、どこにあるか
 　  総論
図 1-2：世界の日本研究（機関数）
註：「 日 本 研 究 機 関 デ ー タ ベ ー ス 」. 国 際 日 本 文 化 研 究 セ ン タ ー . http://www.nichibun.ac.jp/
graphicversion/dbase/kikan.html. をもとに地域別にカウント（2012 年 1 月）したもの。
大学・図書館 蔵書数
アメリカ議会図書館 1,184,156
カリフォルニア大学バークレー校 391,470
ハーバード・イェンチン図書館 322,501
ミシガン大学 303,139
コロンビア大学 301,699
イェール大学 269,123
シカゴ大学 228,048
スタンフォード大学 212,365
プリンストン大学 197,471
カリフォルニア大学ロサンゼルス校 193,546
トロント大学（カナダ） 179,361
コーネル大学 159,138
ブリティッシュ・コロンビア大学（カナダ） 157,577
ワシントン大学 150,924
ハワイ大学 134,194
ピッツバーグ大学 127,932
オハイオ州立大学 123,908
表 1-3：日本語資料を持つ
北米の主な大学・図書館と
その冊数
註：2010 年 6 月 末 現 在 で、
10 万 冊 以 上 の 日 本 語 資 料
を 所 蔵 す る 大 学 等 の 図 書
館。「Council on East Asian 
Libraries Statistics」. Council 
on East Asian Libraries. http://
lib.ku.edu/ceal/stat/. よ り 作
成。
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??????
??????????????????????????????????
??????? 10??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
《参考文献》
???????????????. ???????????? . 
?http://www.nichibun.ac.jp/graphicversion/dbase/kikan.html.
??Council on East Asian Libraries Statistics? .  Council on East Asian Libraries. 
?http://lib.ku.edu/ceal/stat/.
パリ・日本図書館のさまざま
?????????????????????????1????????
??????????????????????????????????
??????????????????? 1-4?
?????Bibliothèque Nationale de France?????????????Richelieu??
???????????????????????????????????
?????????????????????? 2,000??????????
????????? Tolbiac?????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????Collège de France?Bibliothèques 
d'Extrême-Orient??????????????????????????
???????????????????????????École des Hautes 
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1　日本語の本は誰が読むか、どこにあるか
 　  総論
Études en Sciences Sociales, Centre de Recherches sur le Japon????????
??????????? : EHESS CRJ???École Française d'Extrême-Orient??
?????????? : EFEO???? 2????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
??Bibliothèque Interuniversitaire des Langues Orientales??????????
??? : BIULO???????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
図 1-4：日本資料を持つパリ市内の図書館
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??????????????Bibliothèque 
Universitaire des Langues et Civilisations???
?????????? : BULAC???? 2??
?????????????????
????????????????????
??Musée Guimet Établissement public???
????????????????????
???????????????????
?????????????????????
???????????????
????????????????????
???????? 11??????Maison de 
la culture du Japon à Paris????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????2-3???????
???????????????????????? 1?????????
??????????????1???????????????????
図 1-5：Bibliothèque Nationale de 
France（新館）
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1　日本語の本は誰が読むか、どこにあるか
 　  総論
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????2??????????????????
????????????????????????
《参考文献》
????? . ????????????????? 2??????????. ??????. 
2009.11, 52?8?, p.504-507.
?http://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/52/8/52_504/_article/-char/ja.
????? . ???????????????????????????. ?????????. 
2010, 90, p.46-60.
??????????? 2010?? ?????. ?????? .
?http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/country/2010/france.html.
??????????? . ??????????????????????. ???? , 
2011.
良き“日本理解者”のために
????????????13????? 0-2??????????????
????
?????????????????UMass Amherst????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
?????????????? e-resource?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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1　日本語の本は誰が読むか、どこにあるか
 　  総論
??????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
海外からのリクエストはあなたにも届く
?????13????? 0-2?????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? 11??????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
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1　日本語の本は誰が読むか、どこにあるか
 　  総論
“日本リテラシー”がない人も、日本資料を求めている
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????
?? 1-6??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
図 1-6：“日本リテラシー”のピラミッド
?
?
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
?????????? UMass Amherst????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? 2?? UCLA????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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1　日本語の本は誰が読むか、どこにあるか
 　  総論
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? 5???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? web???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
聴く 話す 読む 書く
できない～
日常的使用まで
15.9% 16.7% 11.8% 31.7%
必要に迫られての学術的使用～
ネイティブ並み
84.1% 83.3% 88.2% 68.3%
表 1- 7：日本研究者の日本語能力（アメリカ・2005）
註：『Japanese studies in the United States and Canada : continuities and 
opportunities』.   Japan Foundation, 2007. より Table3.4 を参照。
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
Thanks to:
Sharon Domier???University of Massachusetts Amherst?
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インタビュー
インタビュー①
日本の図書館員は国際会議の場にもっと出るべき
Sharon Domier さん（アメリカ）
University of Massachusetts Amherst, East Asian Studies Librarian
Ｑ．学生はどのように日本語資料を利用していますか？
??????????????????????1-2??????????
???????????????????????????????????
????????1-2????????????????????????
??????????????????????????????????
4?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
?3-4?????????? web???????????????????
????4???????10?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
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Ｑ．Domier さんは学生への利用指導や文献探索のインストラクションを熱
心に行なっていらっしゃいますよね。
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????ILL?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? web???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
Ｑ．「OCLC WorldCat」に国立国会図書館の日本語の書誌レコードが収録さ
れるようになりましたが、使い勝手はどうですか？
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
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インタビュー
Ｑ．日本からの情報発信（特にインターネットによる）についてはどうでしょ
うか。
?????????????????????????????????
??????????????CiNii?????????????????
PDF????????????????????????JAIRO?????
???????????????
????????? web??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????Association of College and 
Research Libraries ??????????? : ACRL????????????
?????2?????????????? 2013???????
?2011? 5??
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海外の日本図書館を巡る
事例紹介
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????? 2?????????
??????? 2???????? 3????
1.University of California, Los Angeles （UCLA）
UCLA とその図書館
??????????????? University of 
California, Los Angeles ????????????
????? : UCLA?????????????
??????????????????????
??????????????????????
??2010?? 11??????????????
??????????????????????
??? 1919???????????????? 図 2-1：UCLA Powell Library
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1920???????
?2010 ??????? 40,000
???????? 26,000???
???? 14,000??????
? 2????????????
??????????????
????????4??????
??????????????
6,500??2010????????
???????? 23,000?????
?UCLA?? 9??????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????UCLA???????????????
????????????????UCLA????????? 820????
????????????? 10????????????2010?????
???????????? 80??????? 240???????????
??? 4,000?????????????????????????? 1/4
? 1,000???????????
?UCLA??????????????????????? Charles E. 
Young Research Library???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? Department of Special Collections?????????????Richard C. 
Rudolph East Asian Library??????????????????????
?????????? 2011? 5???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
図 2-2：UCLA Charles E. Young Research Library
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??????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????? College Library?
???????1920??????????????????????????
??????UCLA?????????????????
?UCLA?????????????????????????????
??????????????
?UCLA???????????????Richard C. Rudolph East Asian 
Library??Research Library?? 2??????????2011? 5????
??????????????????Marra?????????????
??????????????????????????????
東アジア図書館と日本資料
?UCLA? East Asian Library?????????????????????
??????? 67?????????????????????????
???????? 3,100??????????????2011? 7??????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
???? 1948??????????????????????????
Richard C. Rudolph??????????????????????????
???????????????????1960????????????
?????????UCLA??????????????????????
??????????????????????????
▲
1?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?????????????
?CEAL?? 3??????2010? 6? 30????
▲
2?????UCLA?
East Asian Library????????? 19??????????? 32???
???? 5.5?????????????????? 5.5????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? 800???????????????????????????????
???????
?2010??????????????? 1,300?????????????
??????????? 2,500???????????? 10??????
???????????????? 7-8,000??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? 6???????
古典籍・マイクロフィルム・移民資料― 特殊コレクション
?????????????????????????
?UCLA??? 4,000???????????????????????
East Asian Library??????????????????????????
?????????????????????????? 1950?60????
????? Richard Rudolph??????????????????????
Richard Rudolph???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????1960?????????????
?????????? 1,000?????????????????????
??????????????????????????????????
????????? 200?? East Asian Library?????? 200?????
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?????????????????
???? UCLA????????????????????? UCLA??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? . 2000????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
?UCLA? East Asian Library?????????????????????
?????????????????????????????? 4???
??????????GHQ???????????????1945-1949?
??????????????????????????????????
???????????????????UCLA???????????
???2009????????????????????????????
??????????????????????????????????
UCLA????????????????????????research travel 
grant???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????Japanese 
American Research Project collection of material about Japanese in the United 
States ?Yuji Ichioka papers???????????????????? JARP
??????????????????????JARP??????????
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??????????????????????????????????
??????1960?????????? 1? 3??????????????
???????????????? 400????????????????
??????????????????? 1893??? 1973?????760
???????????????????????
???????????????????????????????
Japanese American Citizens League?JACL????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
??? JARP????????????????????????????
???????????????UCLA????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????UCLA????????????????
??????????????East Asian Library????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
e-resource
??? e-resource???????????????? e-resource?????
?????? CD-ROM? DVD?????????????????????
??????????????????????????????????
?????? 9??
?East Asian Library???????? CD-ROM?DVD??? 90?????
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???????????? 30?????????? 50??????????
??????????????????????????????????????
???????? CD-ROM????Windows?????????????
?????? CD-ROM?????Windows??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????CD-ROM???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????CiNii?????
???????????????????????????MAGAZINE PLUS??
?JapanKnowledge??????????????? II????????????
??????? 21????????????????????????????
?Factiva??????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 9????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? e-resource?????????????
??????????????????????????????????
e-resource??? 17???? 16??????? 8???????????
?e-resource?????? 5??? 9?????????????
日本はどう学ばれているか―研究者と学生たち
????????Marra??????????UCLA??????????
William Marotti???Herman Ooms?????????????????
????
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?UCLA???? Department of Asian Languages and Cultures???????
??????????1947?????????????????????
??????????????????????????1980???????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????UCLA??????????
???? Center for Japanese Studies??????????????????
????????????? 15?????????
????????? 2?????? Department of History??????????
??????????????????
?UCLA?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????Marotti????????????????????????
?? 140??????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? 4-50???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????Marotti?
??????????????????????????????????
??????????????????????
????Marotti??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????UCLA
??????????????????????????????????
?????????????????????Marra??????????
??????????????????????????????????
デジタル化とコラボレーション―日本への注文
?????Marra???Marotti???Ooms??????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
????????????????????????
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2.University of Pittsburgh
University of Pittsburgh とその図書館
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????Andrew Carnegie??????
??????????????????????????????????
??????????????????University of Pittsburgh??????
???????????????????
????????????? 1787??????????????????
????1966???????????????????????????
????????2010???????? 33,000???????????
24,000???????? 9,000?????? 2,000????????? 900
????????? 260??????? 160??????????????
???????????? 30???
?????????? 6,000????
?????? 13,500???????
?????????????????
?Cathedral of Learning????????
????????????????
????1937??????? 42??
??? 160????????????
????????????????
????????????????
?????????????? 21?
???????? 600???2010??
????????????????
? 150?????????????
図 2-3：University of Pittsburgh, Cathedral of 
Learning
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? Hillman Library???5????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
?????????????????
????????????????
???? Hillman Library?????
????????????DVD?
35???????????????
?????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
東アジア図書館とその蔵書
??? Hillman Library? 2????????????East Asian Library???
???2011? 5?????????????????????? Good??
??????????????????????????????????
????????
?????????????????????????? 1960?????
??? 4??????????????????????????????
??????????????????????????? 20?????
????????1960???????????????????????
?????????????? 5??? 1965?????????????
図 2-4：University of Pittsburgh, Hillman Library
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????????? East Asian Library?????????
????????? 43.1???2010??????????? 27.5????
?? 12.8?????? 1.3????????????? 1.5???????
???????
▲
3?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? 2000???????
??????????????????????????????????
?????
?East Asian Library?? visiting librarian????????????????
??????????????????????????????????
??????????2011????? 40???????????????
?????????? 4??????? 1?????????????
何をどう集めるか―日本資料の収集
????????????????????????????2010???
????? 1,100????????????? 1,400??????????
???????????? 250?????????????? 150????
???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????R25????????????
??????R25??????????????????????????
??????????????web??????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????? R25?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?????? 2???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????DVD?? 350??????????????
?????????????????????????????????
棚にどう並べるか―日本資料の配架
??????????????????????????East Asian Library
??? 2???????????????1??????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? 1/3????
????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????LC?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????EA??????????JPN??CHI??KOR??????????
?? LC??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??
日本経済史が凝縮―三井コレクション
?????????????????????????????????
???????????????? 1928????????????????
2000???????????????????????????????
?????????
????? 64,000???????????? 33,000??????????
? 6,000???????????? 10,000???????????? 20,000
????????????????????????????????????
???????????????????????1900????????
??????????????????? 2,700????????????
???????????????????????????? 12????
????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? 2,000????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
e-resource
???? e-resource???????????????????????????
?CD-ROM?????????????????? ?????? ?????
?????????????? 200???????CD-ROM???????
??????????????Windows??????????? 3???
???????
?????????????????????????? 21????? II???
?????????? JapanKnowledge???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? e-resource????????????????????? 4,000
???????????????????????????? 60????
??
▲
4??????????????????????????????
??????????????????
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日本を教える―情報サービスとインストラクション
?East Asian Library??????????????????????????
????Japan Information Service?JIS???????1995????????
?????????????????Japan Information Center???????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????? 1???
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?JapanKnowledge??????????????????????
グローバル化する日本研究
????????????????????????????? 20???
?????????????????????????????????
??????????????????????? Department of East Asian 
Language and Literature????????????????????????
??????????????????????????????????
Asian Studies Center?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????? Asian Studies 
Center?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????? 60
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????East Asian Library???
???????????????????? Good???????????
?????????
??? Certiﬁcate??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? Certiﬁcate?????? 20???????????
???
??????????? Good????????????????????
blog?NIHON KENKYU at PITT?
▲
5?????????????????
??????????????????????????????????
???? blog???
??? Good???????????????????East Asian Library?
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
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École Française d'Extrême-Orient （EFEO）
??? 16?????????????????????????École 
Française d'Extrême-Orient????????? : EFEO??????????
???
?EFEO??????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????1898???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? 12????????
??????? 17??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
?????????
?EFEO????????????
1960????????1966???
??????? EFEO?????
???????????????
???????????????
???????????????
????1926?????????
????????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
図 2-5：EFEO（閲覧室）
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?????????????????????????Cahiers d'Extrême-
Asie???????
▲
6????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? 1994???????????????????????
?EFEO??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
EFEO の図書館と日本資料
??????????????????????????????????
????????2010? 5?????????????????????
??????? Antony Boussemart??????????????
????????????????? 10?????? 1,700??????
?????? 700????????? 6-7???????????????
? 1,000??????????????????????????????
????????????????????????????????? 1
?????? 200?????2009???????? 650????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? ILL??????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
目録データベースと SUDOC
?EFEO? OPAC????????????????????????
?SUDOC?? BULAC? 2?????????????????????
?SUDOC???????????
??SUDOC?Système Universitaire de Documentation????????????
??????????????????????????????????
?????? 1,000 ??? 900 ????????????????????
?????????????????????????
▲
7???????
????????????????????????Agence Bibliographique 
del'Enseignement Supèrieur : ABES???????????????????
????????????????????????????NACSIS-CAT?
???????
?EFEO???????? 2001??????????????????
2005??????SUDOC????????????????? EFEO??
???????????????? Boussemart????????????
???????????????????????? EFEO?????SUDOC?
?????????????
??SUDOC???? UNICODE????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????UNICODE????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
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Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations （BULAC）
???????BULAC???????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations ??
??????????? : BULAC???????????10??????
???????????????2011????????????????
??????????????????? 13?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
?BULAC?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? BULAC?OPAC??
????????????????????
??? BULAC???????????????????? EFEO????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? BULAC?????????
?????????????BIULO???
Bibliothèque Interuniversitaire des Langues Orientales （BIULO）
?BULAC ???????????????????? Bibliothèque 
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Interuniversitaire des Langues Orientales????????????? : BIULO?
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? BULAC??????????????????BIULO??????
BIULO????? 2010?? BULAC?????????????????
?????
?BIULO??? BULAC????????????????????
?????????????????? Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales???????????? : INALCO???????
?????INALCO? Grand ètablissement??????????????
??????????????????????1669??????????
1700???????????????????????????1863??
???????????????????1868 ????????????
??????????????????????????????????
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図 2-6：台北市立図書館
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図 2-7：国立台湾大学図書館
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図 2-8：日語研究資源建置計画
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図 2-9：中央研究院・人文社会科学連合図書館
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図 2-10：日治時期図書全文影像系統
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図 3-1：コミュニティを組めば日
本専門のライブラリアンがいない
大学にも効果が及ぶ
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2010. Draft ?February 15, 2010??. Committee on Japanese Materials, Council on East Asian 
Libraries.
?http://www.eastasianlib.org/cjm/JapaneseRareBooks-CatalogingGuidelines_Rev2010-Draft0215.
doc.
?????????????????? . ???????? .
?http://base1.nijl.ac.jp/~overseas/index-j.html.
3.European Association of Japanese Resource Specialists 
（EAJRS）
EAJRS の歴史と活動
????????????????????
?European Association of Japanese Resource Specialists???????????
? : EAJRS?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
??? 1??9???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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????????????????
?????????????
??????????? European 
Association for Japanese Studies ???
????????? : EAJS????
????????????????
??????? 3?? 1?????
????????????????
??? EAJRS??????????
??????
?EAJRS????????????
??? 1990???????????
????????????????
????Oriental Studies Colloquium 
on Sources for Japanese Studies ???
????????????????
????????????????
????????????1989? 10?????????????????
????????????? EAJRS??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
▲
10????????????
?? NCC??????????????????????????
?1990? 9?????????????? 1? EAJRS???????
EAJRS??????????????????????????????
??????????????????????????? NACSIS-CAT
表 3-5：EAJRS 年次集会開催地（1989-2012）
1989 ベルリン（西ドイツ）
1990 ブダペスト（ハンガリー）
1991 ベルリン（ドイツ）
1992 ライデン（オランダ）
1993 ストックホルム（スウェーデン）
1994 ボン（ドイツ）
1995 ウィーン（オーストリア）
1996 ヴュルツブルク（ドイツ）
1997 ハイデルベルク（ドイツ）
1998 ルーヴェン（ベルギー）
1999 クラクフ（ポーランド）
2000 プラハ（チェコ）
2001 ブラチスラバ（スロバキア）
2002 パリ（フランス）
2003 ヴァランシエンヌ（フランス）
2004 サラマンカ（スペイン）
2005 ルンド（スウェーデン）
2006 ヴェネツィア（イタリア）
2007 ローマ（イタリア）
2008 リスボン（ポルトガル）
2009 ノリッジ（イギリス）
2010 ジェノバ（イタリア）
2011 ニューカッスル（イギリス）
2012 ベルリン（ドイツ）
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??????
▲
11??
?????????
?????????
???? web???
?????????
?????????
?????????
?????????
????? NACSIS-
CAT???????
????? 7???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
年次集会
???????? EAJRS??????????? 2004?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? 2011??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????
??????EAJRS???????????????NACSIS-CAT???
図 3-6：EAJRS 2011 年年次集会
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?????????? 7??????????????????? e-resource
???????? 9??????????????? 11????????
EAJRS????????????????????
??????????????????????????????????
????? EAJRS???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
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図書館は横のつながりなしに成り立たない
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
Japan Library Group ????????????????????????
??EAJRS??????????????? Arbeitskreis Japan-Bibliotheken
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? 12??????????????????????????????
??????????????????????????OCLC CJK Users 
Group?
▲
12????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?Japan Library Group??????
?http://www.jlgweb.org.uk/
?Arbeitskreis Japan-Bibliotheken?????
?http://www.ub.uni-marburg.de/bi-syste/japanbib/
?Japan-Related Information Specialists Group?????
Fabiano Takashi Rocha. ?Canadian Libraries: Overview of Collections and 
Activities??CEAL2008?????.
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?Japanese Library Resources Group of Australia?????????
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?East Asian Library Resources Group of Australia
?http://coombs.anu.edu.au/SpecialProj/NLA/EALRGA/
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
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▲
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▲
2?????????????????? National Coordinating Committee on Japanese 
Library Resources??????????? North America????
▲
3??????????EAJRS???????????????
▲
4???????????????? : ????????????. ?????????
???? , 2009. ??????
▲
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▲
6?NCC2011. http://www.ustream.tv/channel/ncc2011/.??? 2012?? Ustream????
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▲
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▲
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▲
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▲
10??EAJRS Background?. ?European Association of Japanese Resource Specialists?. http://
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▲
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日本研究・資料の歴史
Google Books に“Japan”はどれだけ登場するか
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 4-1??????????????
????????
?????Google????????Google Books Ngram Viewer?
▲
1???
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
図 4-1：Google Books の「Japan」・1500 年〜 2000 年
註：Google Books Ngram Viewer（http://ngrams.googlelabs.com/）を利用し、phrase「Japan」、
year「1500-2000」、corpus「English」、smoothing「2」で作成したもの。グラフの縦軸は出現頻度。
（2011.11.5）
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?????????????Google Books???????????????
?????
▲
2????Google Books??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
?? 4-1???? 1500??? 2000?????????????????
??Japan?????????????????????????????
??????????????1700??????????????????
1800?????????????? 20????????????????
???????????????Japan?????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????Google Books???????
????????????1,200???????????????????
?????????????????????????????Japanese?
?Nippon??????????????????????????????
?????????????????????Japan??????????
????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? 11????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
ジパングに行ってみた― 近世
??Google Books??????????????????????????
??????????? 4-2? 1500??? 1900????????????
???????? 1500???1600??????????????????
?????
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?????????????????????????????????
????????????16????????????Xavier??????
????????????????????????????????Marco 
Polo????????????????????????? 250?????
???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????Valignano?
?????????????????Frois???
図 4-2：Google Books の「Japan」・1500 年〜 1900 年
註：Google Books Ngram Viewer（http://ngrams.googlelabs.com/）を利用し、phrase「Japan」、
year「1500-1900」、corpus「English」、smoothing「3」で作成したもの。グラフの縦軸は出現頻度。
（2011.11.5）
図 4-3：『Francisci Xaverii 
epistolarum libri quatuor』（フラ
ンシスコ・サビエル書簡集）. マ
インツ , 1600. ［日文研 BX/4700/
Fr］
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??????????????????????
??????????????????????
?????
?17???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
?? 4-4? 1688??????????????
??????????????????????
????
▲
3????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? 19???????????????????????
?????
??????????????????????????????????
???????????????Montanus????????Thunberg???
??????????????????????????????????
???Kaempfer??????????
?????????????????????????????????
??????? 2??????????????? 2?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
図 4-4：George Parker,  John 
Stalker. 『A treatise of japaning 
and varnishing...』（ ジ ャ パ ニ ン
グとワニスの技法書）. オックス
フォード , 1688. ［日文研 TP/942/
Pa］
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??????????
?Sloane???????
??????????
???????????
??????????
???????????
??????????
??????
??????????
??????????
??????????
??Siebold??????
?Nippon???????
??????????
???? 1823????
???????????
??????????
???????????
1830????????
???????????
??????????
??20???? 20??
???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
図 4-5：Engelbertus Kæmpfer. 『The history of Japan』（日本誌）. 
ロンドン , 1728. ［日文研 DS/835/Ka］　徳川綱吉に謁見するケン
ペル
図 4-6：Fr. von Siebold. 『Nippon』（日本）. ライデン , 1852. ［日
文研 G/460/Th］ 海から見た島・陸の様子
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明治ニッポンの世界デビュー―19 世紀後半
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? 4-2???????????
19?????? 1900????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????Rutherford Alcock. ?The capital 
of the Tycoon?. ???? , 1863. ???? DS/809/Al??? 4-8???????
??????????????Ernest Satow. ?A Diplomat in Japan?????
?????????. ???? , 1921. ???? DS/881/Sa??????????
??????????????????????Isabella L. Bird. ?Unbeaten 
tracks in Japan?????????. ???? , 1880. ???? DS/809/Bi????
?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? 4-9?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
▲
4?????????? 
??????????????????????????????????
????? 4-10???????????????????????????
??????????????????????Hepburn????????
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????????????Lafcadio Hearn?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? 1867??????
???????????????????????????????????
図 4-7：「First Landing 
at GORAHAMA」（久里
浜に初上陸）. 『Narrative 
of the expedition of an 
American squadron to the 
China seas and Japan』（ペ
リー艦隊日本遠征記）. ワ
シントン , 1856. ［日文研
DS/881/Ha］
左・図 4-8：Rutherford Alcock. 『The capital of the Tycoon』（大
君の都）. ロンドン , 1863. ［日文研 DS/809/Al］
上・図 4-9：「COOLNESS, YOJIO, KIOTO」. 古写真データベース . 
［日文研 YA058042］
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?????????
?????????
?????????
??
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
????????
?????????
?????????
?Bigelow?????
? 40,000?????
?????????
????? 1???
??????Guimet?
?????????
?????????
???
?????????
?????????
?????????
?????????????3,000???????????
▲
5????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? 1?????? UMass Amherst??????????????????
?Lyman??????????????????????????????
図 4-10：『Les Ogres d'Oyeyama』（大江山の鬼）. 東京 , 1903. ［日
文研 GR/340/Co］
図 4-11：『Artistic Japan』（English ed.）. ロンドン , 1888-. ［日文研］
　及びそのフランス語版
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???Conder???The Flowers of Japan and the Art of Floral Arrangement?1891. 
???? YP/17/Co????Landscape Gardening in Japan??1893. ???? YP/12/
Co????Paintings and Studies by Kawanabe Kyosai??1911. ???? YP/14/Co??
???????????????
???????????????????????????19?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
?? 4-13????????????????????????1855???
??????????????????????????????????
?????????????1873?????????? 1???????
???Congrès International des Orientalistes???????????????
図 4-12：Josiah Conder, K. Ogawa. 
『Supplement to Landscape gardening in 
Japan』. 東京 , 1893. ［日文研 YP/12/Co］
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国 冊数
イギリス 178,990
フランス 126,321
ドイツ 52,650
ロシア 11,007
イタリア 3,544
オランダ 1,547
ベルギー 1,073
オーストリア 914
スイス 804
合計 378,362
表 4-13：19 世紀後半を中心とした日本研究の動き
図 4-14：『Congrès international des orientalistes : 
compte-rendu de la première session, Paris, 1873』. 
1874-1876.　［日文研 DS/5/In］
表 4-15：ヨーロッパに渡った日本図
書冊数（1882-1901）
註：Noboru Koyama. 「How many books 
were imported into Europe from Japan?」. 
『EAJRS Newsletter』. 1990, 1, p.4-8. 所 収
の 表「Export of books from Japan into 
Europe」。小山騰氏が大日本外国貿易年表
から作成したもの。
1705　（ロシア）ペテルブルグ日本語学校開設
1736　（ロシア）ペテルブルグ科学アカデミー付属日本語学校開設
1847　（オーストリア）フィッツマイヤー、柳亭種彦『浮世形六枚屏風』をドイツ語翻訳
1851　（オランダ）ホフマン、ライデン大学の日本語教授に
1855　（オランダ）ライデン大学日本語学科開設
1863　（フランス）東洋言語専門学校に日本語講座開設
1863　（イタリア）フィレンツェ王立高等研究所に日本語講座開設
1867　（フランス）パリ万博に日本から参加
1868　（フランス）東洋語学校に日本語講座開設（レオン・ド・ロニー）
1869　（オーストリア）ウィーン大学に日本語講座開設（フィッツマイヤー）
1870　（ロシア）ペテルブルグ大学東洋学部に日本語講座開設
1871　（イタリア）ナポリ東洋研究所に日本語講座開設
1873　（フランス）第 1 回国際東洋学者会議（パリ）
1873　（イタリア）ヴェネツィア王立商業高等学校に日本語講座開設
1873　（ドイツ）ベルリン大学に日本語講座開設
1876　（イタリア）ローマ大学に日本語講座開設
1889　（フランス）国立図書館に日本部門設立
1891　（イギリス）ロンドン日本協会設立
1891　（朝鮮）京城日語学堂で日本語教育が始まる
1894　日清戦争開始
1895　（台湾）台湾総督府による日本語教育が始まる
1901　（フランス）EFEO 設立
1903　（イギリス）ロンドンに日本語学校設立
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??????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
????? 4-15????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
?????
??????????????????
??????????????????
???1895?????A bibliography of the 
Japanese Empire????????????
???????????????????
??????????????????????1859-1893???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
日本を研究するアメリカ―20 世紀前半
?????1900??? 2000????????????????????
4-17??1930???? 1945?????????????????????
?????????
?20??????????1894-1895??????1904-1905????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? 4-18?
?The valor of ignorance????????????????????????
図 4-16：Fr. von Wenckstern. 『A 
bibliography of the Japanese Empire』. 
ライデン , 1895. ［日文研 GB/1/We］
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1909 ??????
????????
???????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
????????
?????19??
????????
??????1939
?????????? 20??????? 15?????????????
12??????????
▲
6?????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? 1924?????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????20
???????? 1930???????????????????????
図 4-17：Google Books の「Japan」・1900 年〜 2000 年
註：Google Books Ngram Viewer（http://ngrams.googlelabs.com/）
を利用し、phrase「Japan」、year「1900-2000」、corpus「English」、
smoothing「1」で作成したもの。グラフの縦軸は出現頻度。（2011.11.5）
図 4-18：Homer Lea. 『The valor of ignorance』（日米戦争）. ニューヨー
ク , 1909. ［日文研 UA/23/Le］
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? 4-19????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
表 4-19：20 世紀前半・アメリカを中心とした日本研究の動き
1900 UC バークレーで日本語教育開始
1904 日露戦争開始
1906 イェール大学に朝河貫一が就任、日本研究開始、図書 2 万冊選書購入
1906 朝河貫一がアメリカ議会図書館の依頼で図書 9,000 冊選書購入
1907 ニューヨークに Japan Society 設立
1909 ハワイ大学に日本研究コース開設
1909 ワシントン大学に東洋言語学科開設
1913 ハーバード大学に日本文明講座開設。姉崎正治が講師就任。
1915 （ブラジル）サンパウロで日本語教育始まる（移住者対象）
1916 （ロシア）エリセーエフ、ペテルブルグ大学で日本語講師に
1917 （オーストラリア）シドニー大学に日本研究講座開設
1917 （イギリス）ロンドン大学に SOAS 設立
1919 （ポーランド）ワルシャワ大学に日本語講座開設
1923 関東大震災
1924 移民法により、日本人のアメリカ移住制限
1925 （イギリス）アーサー・ウェイリー、源氏物語を英訳
1928 ハーバード大学にイェンチン研究所設立
1928 コロンビア大学に日本文化センター設立（角田柳作）
1931 満州事変
1932 坂西志保、アメリカ議会図書館東洋部門担当に
1934 エリセーエフ、ハーバード・イェンチン研究所の初代所長に
1935 高木八尺、アメリカにおける日本研究についての調査
1936 ミシガン大学で日本語教育が始まる
1937 シカゴ大学に東洋言語文学部開設
1937 日中戦争開始
1938 ニューヨークに日本文化会館設立
1938 『Japan To-day』発行
1941 太平洋戦争開始
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?????????? 5,000?
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
???Harvard-Yenching Institute???????????????????
?????????????
?????????????????????? 1879?????????
?? 1913??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
1928???????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????Serge Elisseeff??2??????????????????Edwin 
Reischauer??????????????????
??????????????????????????????????
?Chiu Kaiming???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? LC????
図 4-20：Harvard-Yenching Institute
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???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
?????? 6,000?????????????
????? 130????????????? 32
??????????????????????
???UC????????? 3????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
????????? 14,000???????????????? OPAC???
??????????????
▲
7?????????????
?1930??????????????????????????????
?? PR??????????????????????????Japan To-
day????????????????
▲
8
???? 1938???????????????????????1938?
4? 10????????????????????????Bungeishunju 
oversea supplement?????????????8?????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
図 4-21：鈴木貞美編 . 『『Japan 
To-day』研究』. 2011. 日文研の
共同研究成果物
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????????????????????
????????????????????
?????????????
?1941?????????????????
?? ??????????????????
????????
▲
9???????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????????? 4-22??
????????????????????
????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????2011???????????
???????????????????????????????Donald 
Keene????????????????????????
さらに日本を研究するアメリカ―占領期・戦後
??????????????????????????????????
UCLA?? 2??? Richard Rudolph?????????????????
▲
10
??????????????????????????????????
???
????????????????????GHQ????????????
図 4-22：『Exercises, grammar notes 
and vocabulary』. バークレー , 1945. 
［日文研 PL/535/Na］
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?????????????
??????? 35?????
?????????????
?????????
????? GHQ?????
?????????????
??????????????1945? 10??? 1949? 10???????
????????4?????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????Gordon W. 
Prange???????????????????????????????
???????????????? Gordon W. Prange Collection?????
?????????
▲
11??? 71,000???? 14,000??????? 18,000
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????
▲
12??????????????????
???????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
図 4-23：プランゲ文庫マイクロフィルム（日文研マイク
ロ室所蔵）
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▲
13??????????????????1957????????
??????????????
?1957? 10??????????????????????????
???????????? 1958??????????National Defense 
Educational Act : NDEA???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? 2???
??? UCLA? Richard C. Rudolph East Asian Library??????????
East Asian Library?????????
バブル経済からマンガ・アニメの国へ―80 年代から 2000 年代
??????????????????????????????????
??????????????????????? 4-24??? 4-17???
?Japan????????China??Korea?????????????????
20??????????????Japan?????China????????
???????????????
????????????Japan???China??????????????
??????1980?????? 1990?????????????????
??????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????1980???????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? 2???????
??????????????????????????????????
????????????????????????????1981????
????1980???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????1980?
??? 1990????????????????????????????
???????????????????? 95????????????
??????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
図 4-24：Google Books の「Japan」「China」「Korea」・1900 年〜 2000 年
註：Google Books Ngram Viewer（http://ngrams.googlelabs.com/）を利用し、phrase「Japan」「China」
「Korea」、year「1900-2000」、corpus「English」、smoothing「1」で作成したもの。グラフの縦軸
は出現頻度。（2011.11.5）
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??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????
▲
14????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????? 3????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
図 4-25：Ezra F. Vogel. 『Japan 
as number one』 1979. ［ 日 文 研
HN/723/Vo］　
図 4-26：Roland Kelts. 
『Japanamerica』. 2006. ［日文
研 E/169/Ke］
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
?????????????????????????????? 10??
?????????
?????Google Books???????????????????????
???????????
?????????????????? 2000?????????????
???Google Books Ngram Viewer?????? 2008??????????
?????????2011? 11?????????Japan?????????
???? 1900?????? 2008???????????????? 4-27
?????????
?????????????????????1980???????????
??? Japan???????????????????1930???????
????????????
図 4-27：Google Books の「Japan」「China」「Korea」・1900 年〜 2008 年
註：Google Books Ngram Viewer（http://ngrams.googlelabs.com/）を利用し、phrase「Japan」「China」
「Korea」、year「1900-2008」、corpus「English」、smoothing「1」で作成したもの。グラフの縦軸
は出現頻度。（2011.11.5）
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2008 年＝ 1930 年説？
?????????Google Books??????Japan???????????
????2008??? 1930??????????????????????
?? 4???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ? Google Books???Japan????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
図 5-1：Google Books の「Japan」「China」「Korea」・1900 年〜 2008 年
註：Google Books Ngram Viewer（http://ngrams.googlelabs.com/）を利用し、phrase「Japan」「China」
「Korea」、year「1900-2008」、corpus「English」、smoothing「1」で作成したもの。グラフの縦軸
は出現頻度。（2011.11.5）
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日本研究の“退潮傾向”
???????????
???????????
???????????
?????????????
??????????
???????? 90????? 2000?????????????????
????????????????????????????????????
??????????????
▲
1????????????????90?
??????????????????????????????????
??????????????????? 5-2?
▲
2???????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
▲
3???
???????????????????
▲
4?????????????
??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
▲
5??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
▲
6?
年度 1989 1995 2005
日本研究者 1,224 1,552 1,284
（人文科学系） - 579 562
（社会科学系） - 483 308
（専門職） - 226 118
表 5-2：アメリカにおける日本研究者数の増減（
▲
2）
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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デジタル化されない日本
??????????????????????????????????
????Google Books Ngram Viewer???????????????????
???
????????????????????????????????
e-resource?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
?? 5-3??2010?? CEAL?? 3??????????????
▲
7???
????????? 2010???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? e-resource?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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????????
?????? 6??142???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? 2????????? 9?? e-resource???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? e-resource????????????????
図書 電子書籍（購入タイトル）電子ジャーナル（誌）
中国語 9,286,632 97,469 269 
日本語 5,568,202 1,244 69 
韓国語 1,328,615 11,703 171 
それ以外（英語など） 1,431,586 7,864 31 
合計 17,615,035 118,280 540 
表 5-3：北米・東アジア図書館での図書・電子書籍・電子ジャーナル所蔵数（2010）（
▲
7）
表 5-4：海外で契約できる主な日本製
e-resource
JapanKnowledge
CiNii（機関定額制）
雑誌記事索引集成データベース（皓星社）
MAGAZINEPLUS（NICHIGAI/WEB サービス）
聞蔵 II ビジュアル（朝日新聞）
ヨミダス文書館・歴史館（読売新聞）
日経テレコン 21
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??? e-resource??????????????????????????
? e-resource????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? web????????
?????????????????e-reserve?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????e-resource???????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
日本を学ぶのは誰か―学際化・グローバル化
?? 2???????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
1?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
表 5-5：国際日本文化研究センターの海外からの研究者による研究テーマ（2011 年 12 月現在・抜粋）
韓国の近代における公と私という問題（韓国近現代文学）
植民地近代国家の夢と「満州国」美術展（美学）
戦後日韓関係の心理構造（政治経済学）
1920・30 年代日本の新聞・雑誌の朝鮮流入（韓国近代史）
日本説話における鬼神世界 : ベトナムとの比較（漢文学）
仕掛けと概念：空間と時間の日仏比較建築論（建築学）
文化的な相違：オーストラリアと日本（日本美術史）
デジタル環境が創成する古典画像資料研究の新時代（日本中世文学）
19 世紀開港に対する韓・中・日の記憶と記念に関する比較研究（韓国現代史）
日本医学史に関する研究（日本文化）
近代日本知識人の中国観（中日文化交流史）
前近代の日本における中国認識とその変遷（中日思想交流史）
上海魅影：植民都市としての台北と哈爾濱（ハルピン）の現代的考察（植民地文学）
グローバルチェーンと日本の都市論：グローバル化の形成過程（日本文化、人類学）
映画表現を通じた文化的イメージと日本の潜在意識の形（映画メディア研究）
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
????????????e-resource?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????web????????
??????????????????????????????????
??????????????????
??????????Google Books????Japan????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???web?????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????seamless????????????
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????????????????????????????????????????
??
▲
5????? . ??????????????????????????. ??????. 
2009, 27, p.10-17. ?http://www.wochikochi.jp/pdf/2009/02/wk27-10-17maskLight.php.
▲
6??In Spite of Concerns, U of T Keeps Flirting with SLLUT ?. Torontoist. 2010.9.27. http://
torontoist.com/2010/09/u_of_t_keeps_ﬂirting_with_school_of_languages_and_literatures/.?2010
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
▲
7　?Council on East Asian Libraries Statistics. http://lib.ku.edu/ceal/stat/. ?53??????
?????????????????????? 0?????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? 5????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?? ILL???????????????????????????
?? e-resource???????????????????????????
??????
??????????????????????????????
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インタビュー②
韓国の歴史を研究する人も、日本語の資料が必要
金　炳辰（キム ビョンジン）さん（韓国）
京都女子大学　非常勤講師
Q．いま取り組んでいる研究はどのようなものですか？
?1910??? 20??????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?
Q．日本について研究することになったきっかけのようなものはあります
か？
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
Ｑ．韓国で日本語を勉強している人は多いですか？
??????????????????????????????????
インタビュー
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??????2000??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
Ｑ．やはりテレビやアニメ、ゲームなどの影響は大きいのでしょうか。
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
Ｑ．韓国では日本研究はどのように行なわれているのでしょうか？
?1960???????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????1980????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
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インタビュー
Ｑ．歴史研究というのは、日本史を特に専門に研究するのでしょうか？
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Q．韓国史の研究者が、日本語の資料も参照する、ということでしょうか？
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
Q．韓国の大学図書館では日本の本をどのように入手していましたか？
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????ILL
?????????????????????????????????
?2011? 12??
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第2部
日本語の本は
どのように情報化され、
アクセスされるのか
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収集されるニッポン
収書・選書
どう買うのか―収書
??????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
????????????????????acquisition???????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? e-resource??????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
どう選ぶのか―選書
??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? 1????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
??????????????Amazon????????????????
??????????????????????????????????
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???????? 3?????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????e-resource??????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? OPAC????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
どう支払うのか
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????2011??????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????art catalog??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????1?1???????
???????????????????????
?????????????????????????Japan Publications 
Trading : JPT????
日本出版貿易（JPT）
???????Japan Publications Trading : JPT?????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
????????????????????????1920???????
??????????????????????????????????
?????????1942???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
?2011? 11????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????JPT?????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? 2????????
???????????????????????????? JPT???
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?????????????AERA????????????????????
????????????????????????????????????
??2011??????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
????????????????????? e-resource?? 9?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
?JPT???????????????JPT BOOK NEWS?
▲
1??????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? PDF??? web????????????Excel?????
????????????????????????????Excel???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
????JPT BOOK NEWS??????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
■日本語書籍
堀真清『大山郁夫の日本デモクラシーの系譜 : 国家学から社会の政治学へ』
高橋睦郞『詩心二千年 : スサノヲから 3.11 へ』
湯本雅士『デフレ下の金融・財政・為替政策 : 中央銀行に出来ることは何か』
横道萬里雅『日本の楽劇』
青木保『「文化力」の時代 : 21 世紀のアジアと日本』
日隅一雄他『検証福島原発事故・記者会見 : 東電・政府は何を隠したのか』
■展示図録
『平清盛 : 2012 年 NHK 大河ドラマ 50 年特別展』
『生誕四五〇記念 : 上田宗箇 : 武将茶人の世界展』
『奈良時代の東大寺』
■英語書籍
Nakata Soichiro『Far memories in landscapes Japan 1971-2011』
Suganuma kensui『Kyoto working papers in English and general linguistics』
Osuka Shigeru『Japanese for healthcare professionals : an introduction to 
medical Japanese』
表 6-1：JPT BOOK NEWS に挙げられている書籍の例（2012 年 1 月号より一部抜粋）
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
?JPT???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
送られるものと欲しいものの間―寄贈
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
?Japanese Resources Re-Use Plan?
▲
2??????????????????
????
?????????????????????????? 2???????
???? EFEO???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? 2/3???????????????????????
????? 8?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
146
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? 2-3??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
日本美術カタログ収集プロジェクト（JAC）
????????????????????????????????
?????????????????????????????Japan Art 
Catalog Project????????????????? : JAC????????
???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
????????????JAC???????????????????
?????? 11??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? NCC?? 3?????????
???1995????????????????????????????
??????????????????????????????????
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6　収集されるニッポン
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??????
▲
3??????????????????????????
????????? 2,000???? 2???????????????????
????????????????????????????????? 1?
???????????????? 1??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????NCC?? 3?????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
《参考文献》
????????? : ???????????. ?????????? , 2002.
??JAC???????. ?????? .
?http://www.nact.jp/jac/index.html.
????? . ????????????????????????????????. ?LISN?. 
1996.12, 89, p.3-8.
【註】
▲
1　http://www.jptco.co.jp/book/library.html?????
▲
2　??? 19???????????????????????. ????????? . 
2008. http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/projects/isc/katsudo_19.pdf.
▲
3　?JAC???????. ?????? . http://www.nact.jp/jac/index.html.??National 
Art Center Tokyo Opens with Splendid New Art Catalog Library?. ?NCC Newsletter?. 2007, 
20, p.7.
Thanks to:
?????????????
??????????????
???????????????
????????????????????????????
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………7………
検索可能なニッポン
書誌・目録
書誌・目録がなければ始まらない
?? 4?? 19????????????A bibliography of the Japanese Empire?
?Fr. von Wenckstern. ???? , 1895.??????????????????
?????????????????????????????1859-1893?
??????????????????????????????????
?????????????????????
???1859????????????????
??Bibliographie japonaise??M. Léon Pagès. ?? , 
1859.???????????????????
????1496????????????????
??????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
図 7-1：M. Léon Pagés. 
『Bibliographie japonaise』
註：画像は、Fr. von Wenckstern. 
『A bibliography of the Japanese 
Empire』. ライデン , 1895. に収
録された復刻版。
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??????????????????????cataloging????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????? 19???????????????????????
???????????????????? OPAC??????????
???????????????????????CiNii Books?????
??NACSIS Webcat????????????????????????
??NDL-OPAC?????????????????????????CiNii 
Articles??????????????????????????????
??????????
CJK をデータ化する
??????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????CJK????????
????Chinese??????Japanese??????Korean?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? CJK????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
CJK???????????????????????????????
????????????? CJK??????????????????
CJK????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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7　検索可能なニッポン
 　  書誌・目録
■ローマ字のみの書誌レコード
（http://lccn.loc.gov/83232208）
Main title:  
Published/Created:  Tōkyō : Dō Toshokan, 1954.
Related names:           Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan)
Description:  58 p. ; 21 cm.
Notes:                      English and Japanese.
                     Errata slip inserted.
Subjects:                       Learned institutions and societies --Exhibitions.
   Japan --Study and teaching --Exhibitions.
   Japan --Bibliography --Exhibitions.
■日本語を含む書誌レコード
（http://lccn.loc.gov/94166334）
Main title:  
Published/Created:  Tōkyō : Kokuritsu Kokkai Toshokan, Heisei 5 ［1993］
                     東京 : 国立国会図書館 , 平成 5 ［1993］
Related names:  Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan)
  国立国会図書館 (Japan)
Related titles:  "Nippon" in the world.
Description:  64 p., ［24］ p. of plates : ill. (some col.) ; 26 cm.
Notes:  
Subjects:                      Japan --Bibliography --Exhibitions.
                     Japan --Foreign public opinion --Sources --Exhibitions.
表 7-2：日本語書誌レコードの例（アメリカ議会図書館）
"Gaikokujin no Nihon kenkyū" shiryō tenjikai mokuroku to 
kaisetsu : kijitsu Shōwa 29-nen 11-gatsu 1--7-nichi kaijō Kokuritsu 
Kokkai Toshokan Hagoromo no Ma / ［henshū Kokuritsu Kokkai 
Toshokan］.
Sekai no naka no Nippon : shomotsu ga kataru Nihon-zō tenjikai 
mokuroku / ［henshū Kokuritsu Kokkai Toshokan］.
世界の中のニッポン : 書物が語る日本像展示会目錄 / ［編集国立国
会図書館］.
Text in Japanese; catalogs in Japanese and other languages.
Title on added t.p.: "Nippon" in the world.
Catalog of an exhibition held at Kokuritsu Kokkai Toshokan, 
November 24-December 10, 1993.
Includes bibliographical references (p. 50).
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????????????????????????????? 1????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????NACSIS-CAT???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
????????
▲
1????????????????????????
????? 1?????????????????????????????
???????????????????????? 50????????
?? 4??????????????????????????????
???????????????????????? 1992????????
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???????????????J-BISC????????????????
?? CD-ROM???????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????1??????????
????????????????????????????????J-BISC?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? 2000???????????
????????????? 6????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
???ILL?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? ILL?Inter Library Loan???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????ILL?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????
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??????????????????????????????????
?????????????????
《参考文献》
?????????? . ?????????? J-BISC???????????? : ???
???????????????????. ???????????. 1993, 19, p.25-35.
????? . ??????????????? J-BISC?? : ??????????????
????????????????????7???. ????????????. 1998.4.20, 
CA1187.
?http://current.ndl.go.jp/ca1187.
???? . ?????? Opac??????????. ???????????. 2009, 35, p.7-14.
?????????????? OPAC????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????
??????????? . ????????????????? : ????? : EAJRS??
????????????. ???????????? : ???????????????
??????????????. ?????? . 2002, p.38-50.
???????????????????????????NACSIS-CAT?????
??????????????????????????????????????
??
図書情報のライフライン・OCLC
???????????????????OCLC??????OCLC??
???? Online Computer Library Center????????????????
????????ILL????????????????????????
??????????????????????????????????
?? 170???7?????????????????????????
????????????????????????WorldCat???2011
? 6?????????? 2.4????????? 17?????????
??????????????????????????????? OCLC
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???????????
??????????
???WorldCat????
???????????
???????????
???????????
???????????
??????????
??2006??????
???????????
?????
????2.4?????????????????????????????
????? 3??? 750???2011? 6????
▲
2??????????
??????????????????????????????????
??????????
OCLC、CJK 対応への道
?OCLC? CJK?????????????? 1986??????
▲
3???
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????OCLC???????????????????OCLC
??? 2??? RLG?Research Libraries Group??????????????
???2006? OCLC?????????RLIN??RLG??????????
??? CJK????????????????????????????
???????????? CJK????????????? OCLC???
??????????????????????????? CJK????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
図 7-3：OCLC WorldCat での日本語書誌レコード
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?????????????
???????? CJK????????????????????CJK?
??????????????????????????????????
?????? CJK??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????CJK?????????????????
?????????????? OCLC????????????????
?????
?1990??????Windows????????????????????
? CJK?????? Unicode????????????????????
??????? 1998????????????? CJK????????
?????????????????????????????????
???????? CJK???????????????????????
??????????????????????????????OCLC 
Connexion????????MS-IME??????1??Windows????
????????????????????????CJK????????
???????????????????????????
コピペされるニッポン―日本からの書誌提供
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????OCLC WorldCat???????????????
???????
??WorldCat????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
▲
4????????1995???? 3??????????
????????????????????? 2007? 1????? 75??
????????????????????????????OCLC??
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???????????????????????????RLG??RLIN?
??????????????? TRC????????????????
????????????OCLC WorldCat??????????????
????TRC???WorldCat???????????
▲
5??????????
???? 2010??????????????WorldCat?????????
?JAPAN/MARC??????????
▲
6????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????WorldCat????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 400????
??????????????????????????????????
?????????????????2010? 6????? 300??????
???????? 8????????????????? 2011? 6????
?? 2.5??? 750?????????? 5?????????????
▲
7??
??????? 2012? 1???MARC????????????????
図 7-4：OCLC WorldCat における日本語書誌レコード数（1996-2011）
註：OCLC annual reports. http://www.oclc.org/us/en/news/publications/annualreports/default.
htm. などから作成。
1996 682,771
1997 722,600
1998 769,791
1999 812,814
2000 861,906
2001 901,136
2002 1,221,167
2003 1,263,231
2004 1,429,891
2005 1,472,569
2006 1,548,968
2007 1,790,514
2008 2,540,136
2009 2,769,666
2010 2,985,137
2011 7,523,190
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??????????????
▲
8??????????????????
??????????????????????OCLC??????????
??????????????????????????????????
?????
郷に入り郷に従う―日本語書誌の“北米化”
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????
▲
9??????????????????????????????
????????????????????????????????????
図 7-5：OCLC 目録業務用画面での日本語書誌レコード（OCLC Connexion　2008.3）
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?????????
▲
10??
????????????
????????????
?????????????
????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
????? 7-5???????????????????????????
??????????????????????????????????
???? 2?????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 2????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????Unicode6238????
?????????????????????????Unicode6236???
????????????????????Unicode??????????
????????????????MARC-8?????????????
??????????????????????????????????
戶 户 戸
Unicode 6236 Unicode 6237 Unicode 6238
繁体字 簡体字 日本の漢字
表 7-6：「戸」の字体と Unicode
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??????????????OCLC????????????????
???????????????????????????? OPAC???
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? IME???????????????????????
??????????????????????????????????
???
▲
11
??????????????????????????????????
?????????????????????????????Yoichi Ito?
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
WorldCat?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????
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??????OCLC?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????TRC??????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
《参考文献》
????? . ?RLIN? OCLC? CJK?????. ????????. 1987, 11?2?, p.12-29.
????? . ????????????????????????????. ???????
■件名標目が日本のものである書誌レコード
（http://www.worldcat.org/oclc/675989083）
書物の日米関係 = The Japan-US relationship viewed from book circulation : リテラシー
史に向けて /
Shomotsu no nichibei kankei = The Japan-US relationship viewed from book 
circulation : Riterashīshi ni mukete
Author:   和田敦彦著 和田 , 敦彦 , ; ; Atsuhiko Wada
Publisher:  新曜社 , Tōkyō : Shin’yōsha, 2007.
Edition/Format:  Book : Japanese
Subjects  Shiryōshūshū（toshokan） -- Rekishi.
      Toshokan -- Amerikagasshūkoku -- Rekishi.
      Tosho -- Nihon.
■件名標目などが北米仕様に編集された書誌レコード
（http://www.worldcat.org/oclc/123166424）
書物の日米関係 : リテラシー史に向けて /
Shomotsu no Nichi-Bei kankei : riterashī-shi ni mukete
Author:   和田敦彦 , 1965- 和田敦彦 . ; Atsuhiko Wada
Publisher:  新曜社 , Tōkyō : Shin’yōsha, 2007.
Edition/Format:  Book : Japanese : Shohan
Subjects  Libraries -- United States -- Special collections -- Japanese 　　　
　　　　　　              imprints -- History.
      Japanese imprints -- United States -- History.
※件名（Subjects）が英語に、「nichibei」が「Nichi-Bei」に、など。
  Tosho -- Nihon.（http://www.worldcat.org/oclc/675989083）
表 7-7：OCLC WorldCat での日本語書誌レコード
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???. 1990, 40?11?, p.708-716.
?http://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf&id=ART0003217756.
????? . ???? CJK???? : OCLC?????. ??????????. 1997, 47?7?, 
p.334-339.
?http://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf&id=ART0003216560.
?????? . ?????????????????. 2002. 
?http://project.lib.keio.ac.jp/libsys/proc020920/doc/lib-sys_presen20020920.ppt.
????? . ?RLIN?????? TRC MARC?????? : ??????????? LC
?????????????. ?????????. 2003, 67, p.58-69.
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????
????? . ???WINE????? OCLC?????????.
?http://project.lib.keio.ac.jp/libsys/doc/oclc_wine.html.
ヨーロッパと NACSIS-CAT
???????????????????
?????????OCLC WorldCat??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????NACSIS-CAT????????????????????
?????
??NACSIS-CAT??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????2011? 3?????NACSIS-
CAT?????????????????? 127???? 1,248?????
? 1???????????????? 92??
▲
12???????? 1??
???????????
??????????NACSIS-CAT????? 8???30???2011? 3
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図 7-8：欧・日・米の書誌・目録データベースのつながり
?????
??????
?????
???? ??????????
????
????????
???
????
?????? ??????
???? ????
??????
??????
???
??????
???
??????
???????
?????
国 機関数
イギリス 12
ドイツ 11
スイス 2
オランダ 1
スウェーデン 1
ノルウェー 1
フランス 1
ベルギー 1
中国 92
韓国 3
タイ 1
アメリカ 1
表 7-9：NACSIS-CAT 国別参
加機関数（2011.3）
機関 冊数 国
オックスフォード大学 69,029 イギリス
ベルリン国立図書館 53,083 ドイツ
ケンブリッジ大学 52,363 イギリス
大英図書館 38,327 イギリス
ロンドン大学 29,246 イギリス
マールブルク大学 22,134 ドイツ
国際交流基金 ケルン日本文化会館 20,670 ドイツ
ハイデルベルク大学 20,109 ドイツ
シェフィールド大学 12,855 イギリス
ミュンヘン大学 12,283 ドイツ
表 7-10：ヨーロッパの参加機関および冊数（図書所蔵登録 1 万冊以
上　2011.3）ヨーロッパの参加機関 30 館の合計　391,298 冊
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?????????????????? 12????????? 11?????
????????????????? 39????????
英国 CAT プロジェクト
??????????NACSIS-CAT?????????????????
????
▲
13?1989??? 3??????? EAJRS? Founding Workshop?
?????????????????????????NACSIS-CAT??
?????????????????????????????????
?????????
▲
14???????????????????NACSIS?
????????????NII????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? CAT????????????????
??????????????????? JLG?? 3??????????
?????
▲
15???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????1990??? 1995????????????????1996???
?NACSIS-CAT???????????????
?????????????????????????????????
???????????????????NACSIS-CAT?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????NACSIS-CAT?????????????????
???
?????????????????????????????????
web?????????????????????????NACSIS-CAT?
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?????J-BISC??????????????????????????
???????????????????????NACSIS-CAT?????
???????????????????NACSIS-CAT??????????
?? CD-ROM?
▲
16????????????? webOPAC???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????UK Japanese Union Catalog?????????????????
?????????????????????? Allegro????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? Allegro???
??????????????????????????????
欧州和書総合目録
???????????NACSIS-CAT????????????????
??????1996?????????????????????????
??????????????????????? 2000????????
???????????????????????????????????
WebUIP???????? web???????NACSIS-CAT???????
??????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????European union catalogue of Japanese books?
▲
17??????????
???????????????????????????? EAJRS??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????NACSIS-CAT??????
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???????????? 80?????NACSIS-CAT?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
▲
18????????????
???????????????????????? CJK????????
???????????????????????????
?????????????????NACSIS-CAT??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
web???????????NACSIS-CAT???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? OCLC?????? CJK???
??????????????????????NACSIS-CAT??????
??????????????????????????????????
????????????
▲
19
自立した協力体制としての講習?
??????????????????????????????????
????????????
▲
20
??NACSIS-CAT??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? CAT????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 2010? 9? EAJRS??????????? 2????????
?NACSIS-CAT???????????????????????
▲
21??
??????????????????????????????????
???????????????????????NACSIS-CAT?????
??????????????????????????????????
?????????
??????????????2011? 5???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? 2?????????
??????????10??????????????????????
??????????? 9?? EAJRS????????????? 2??
???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
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?European union catalogue of Japanese books.
?http://www.niicat.eu/.
??Bodleian Library's CJK Allegro Catalogues?. Bodleian Library. 2008.
?http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/oriental/allegro.htm.
?Noboru Koyama. ?An overall view of the union catalogue og Japanese publications in Europe?. 
?Japanese Information Resources : papers of the Budapest Conference 5-8 September 1990?. 
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???? . ???????????????. ??????. 2010, 53?5?, p.280-283.
?http://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/53/5/53_280/_article/-char/ja.
??? 2?????????????????NACSIS-CAT?????????????
????????????????????????? 20?????????????
????????????????????????????????
????? , ????? , ????? . ????????????????? : ?????
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????? . ???????????????? : ?????????????? : ???
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CAT???????????????????????????? 2??? 2000??
????????????NACSIS-CAT????????????????
【註】
▲
1　??? . ?????? Opac??????????. ???????????. 2009, 35, 
p.7-14.???????????
▲
2　OCLC annual reports. http://www.oclc.org/us/en/news/publications/annualreports/default.
htm.
▲
3　?????????? 2008? 2? OCLC???????????????
▲
4　???? . ???WINE????? OCLC?????????.?http://project.lib.
keio.ac.jp/libsys/doc/oclc_wine.html.
▲
5　?TRC Library Services Now Adding Records to WorldCat?. OCLC. http://www.oclc.org/
news/announcements/announcement273.htm.
▲
6　?National Diet Library of Japan adds 4 million records to WorldCat?. OCLC. ?http://
www.oclc.org/news/releases/2010/201061.htm.?Karen Calhoun. ?The Future of Library Metadata 
: A Presentation for Japanese Librarians?. ?2010.9.8 ??????????. http://www.
slideshare.net/amarintha/calhoun-future-of-metadata-japanese-librarians4. ??????
▲
7　OCLC annual reports. http://www.oclc.org/us/en/news/publications/annualreports/default.
htm.
▲
8　??? 24? 1???? JAPAN/MARC???????. ??????? . 2012.1.6. 
http://www.ndl.go.jp/jp/library/data/pdf/JAPANMARCdata_teikyo2012.1-.pdf.
▲
9　??????????????????????????????????????
???????????????????913.6???????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
▲
10　?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
▲
11　?MARC 21 Speciﬁcations for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media : 
Character sets and encoding options?. ?Library of Congress. 2007. http://www.loc.gov/marc/
speciﬁcations/speccharintro.html. ??????
▲
12　??????????????NACSIS-CAT??????????????
▲
13　???????????
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14　Noboru Koyama. ?An overall view of the union catalogue og Japanese publications in 
Europe?. ?Japanese Information Resources : papers of the Budapest Conference 5-8 September 
1990?. European Association of Japanese Resource Specialists, 1992, p.23-27.???????
▲
15　????????????????????????????????????
????????????????????? SOAS????
▲
16　????????????????????????????1995? 2002?????
2002????????SPCAT?????
▲
17　http://juc.lib.cam.ac.uk/.
▲
18　??? . ??? CAT???????????. ????????????. 1996, 8, 
p.435-441.
▲
19　??? . ?20???????????????????. ??????. 2010, 53?1?, 
p.48-52.
▲
20　???2011? 5???????????????????????????
▲
21　????? . ?NACSIS-CAT??????????????. ?EAJRS2010?????. 
http://eajrs.net/nii_workshop.
Thanks to:
???????Online Computer Library Center?
??????Cambridge University?
?????????????????
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ILL
Interlibrary Loan―ILL とは
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????50?????
??????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? DD?Document Delivery??DDS?Document Delivery Service??????
???????????????????????????????? ILL
?Interlibrary Loan????????????ILL??????????????
?????????????????????????????????
????????????????????NACSIS-ILL????????
???????????????????????????NACSIS-CAT?
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
????? 1????????????????????????????
???????????NACSIS-ILL?????????????????
??????????????????
???????NACSIS-ILL??????????????????????
???????????????????????????????????
????? e-mail?FAX???????????????????????
???????????????
??????????????????????? 7?????? OCLC
?????????? ILL??????????????????????
?NACSIS-ILL?? OCLC??????????????????? ILL?
?????????????????????????????????
ILL??????????????????????????? e-mail?
FAX?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
敷居が高かったニッポン
?ILL??????????????????????????? ????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?? 8-1???????????????????? ILL????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????2010???????2002?????
??????????????????????????????????
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????????????????
?2000????????????? ILL???????????????
???????????????????
▲
1?????????????
????????????????
▲
2?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????ILL???????
???????????????????????????????
▲
3?
???????????????????????????????????
仕組み化される ILL―CULCON と GIF
?The United States-Japan Conference on Cultural and Educational Interchange
??????????? : CULCON???1961?????????????
??????????????????????????????????
?????????? 2?? 1???????????
??? CULCON? 17????1995??
▲
4??????????????
2002 年
→
2010 年
貸出 複写 貸出 複写
受付（海外が日本に依頼） 406 961 947 3,221
（うち国立） （9） （421） （180） （2,175）
依頼（日本が海外に依頼） 1,908 15,903 1,089 5,707
表 8-1：日本の大学図書館における海外 ILL 件数（2002 年・2010 年）
註：2002 年の数字は、「学術情報基盤実態調査 > 平成１４年度（大学図書館実態調査）> 年度次
>2002 年度」. 政府統計の総合窓口 . http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001039900.
より。2010 年の数字は、「学術情報基盤実態調査 > 平成２２年度 > 大学図書館編 > 年度次 >2010
年度」. 政府統計の総合窓口 . http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001075205. より。
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??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????1997??? 18???
▲
5?????????
?????????????? 7???????????????????
web????11????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
?????????????NACSIS-ILL????? OCLC????? ILL
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
NCC?? 3???Association of Research Libraries?ARL????1999???
? ILL??????
▲
6?2001??????
▲
7????2002??? ILL??
????????????????????? 2002??????? 2003?
????
??? ILL???????Global ILL Framework??????GIF????????
GIF???????????????????????????????
??????????????NACSIS-ILL?????????? OCLC?
ILL???????????????????????????? 2???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????? 3???????????
?????????????????? OCLC????????????
?NACSIS-ILL?????????????? ILL????????????
????????????????????? ILL???????????
?????????????????????????? ILL???????
??????????????????????????????????
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?? ISOILL???????
?????????????
?NACSIS-ILL???????
??
????????Global ILL 
Framework???????
???????2002???
???????????????? Korea Education & Research Information 
Service?????????? : KERIS?????? ILL?????????
?????????????2005??????????2007??????
??????????????????????????????????
???
???????????????????????????OCLC??????
??????????????????????????????????
??????? ILL????NACSIS-ILL????????????????
????? KERIS????????????????
???? GIF????????? 159???? 84??2011? 8?????
? GIF??????? 115???? 297??2011? 10?????????
8-2?????????????????2004??? 2010???????
2????????? 5???????????
?GIF??? ILL???????????????NCC?? 3??????
?????ILL/DD Committee????????????????????
?????????????????????????????? GIF?
?????????????????????????ILL???????
???? ILL???????????????NCC? web????????
?? ILL??????????????????????????????
?????????????????
2004 年 2010 年
貸借 受付 -OK 34 184
（受付 - キャンセル） （119） （629）
複写 受付 -OK 156 375
（受付 - キャンセル） （378） （534）
表 8-2：日米間 GIF における ILL 件数
註：「GIF 統計（日米）平成 16 年度～ 23 年度（上半期）
推 移 」. Global ILL Framework. http://wwwsoc.nii.ac.jp/gif/
statistics/us/gif-statistics-transition.html.
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?GIF???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???CiNii Books?
▲
8???????????????? GIF?????
?????
▲
9???????????????????????????
????????????????????????
??????????????
▲
10??????????????????
??????????????????????????? 1??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
▲
11????????????????????????????
????????????? 8-2???????????????????
???????????????2010??????????????? 8
????????? 6????????????
▲
12????????????
????????????
▲
13????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
早稲田大学図書館の海外 ILL 受付
?GIF??????????????? ILL??????????????
????????????????2012? 1?????????????
??????????????????
???????????????? ILL??????????????
▲
14?
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?? 1996?????OCLC Worldcat??????????????????
???????????? 7??????????????????????
??????????????1998??? ARL???? ILL??????
?ARL-Japan Project Waseda????????????????
▲
15????
?? OCLC-ILL????????????? 2002???????????
??????????????????????
▲
16???? ILL????
? web???????????????????????? OCLC? ILL
???????????? ILL????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
?2010???????? ILL?????? 1,600????????? 9??
???? 1,500?? OCLC? ILL????????????OCLC????
??????????????????????????????????
OCLC????????? e-mail??????????????????
????OCLC??????????????????????????
???????????2/3?????????????????????
????????
?????? 1,600?????????????? 3??????? 7??
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???MAX-COST?????????????????????????
??????
?????????????????????????????????
web?????? ILL?????????????????????OCLC
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????? ILL?
??????????
????
??????????
?????? OCLC?
??????????
??????????
? web?????? ILL????????e-mail? FAX???????
???????????????????????????? OCLC-IFM
?OCLC? ILL????????????????IFLA?????????
?????????? ILL???????????????????IRC?
??????????????????????????????????
? IFLA??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? ILL??????????????????
???????????????
?OCLC?????????????2009??? 80??2010??? 50???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
図 8-3：早稲田大学図書館の海外 ILL 専用ページ
註：「Waseda University Library : Interlibrary loans : lending policy 
to foreign libraries」. 早稲田大学図書館 . 
http://www.wul.waseda.ac.jp/CLIB/tol-e.html.
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??????????????????? ILL?????????????
????????????????? ILL???????????????
??????????????????????
???????????? ILL????????????????????
?????????????????????????? ILL???????
?????????? ILL????????????????????GIF?
????????????????????????????????NCC
?????????????????????????????
▲
17????
GIF????????????????????????????????
GIF???????????????????????????? OCLC
??????????????????????????????????
??????????????
?? 2?????? UCLA?????????????????????
??????????????????????????????????
??????? ILL??????????????? OCLC? ILL???
??????????????????????????????????
?????????????????????
国立国会図書館の遠隔複写サービス
?OCLC? GIF?????????? ILL??????????????
?????????????
??????????web??????????????????NDL-
OPAC???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????
???????????
???????????
?????? ILL???
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
??web??????????????????????????????
?????GIF????NDL-OPAC???????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????FAX??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
“システム”、“システム外”、そして e-resource へ
?GIF????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? GIF?????
???
▲
18???????GIF????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? GIF??
???????????????????? GIF???????????
2002 年 2010 年
受付件数 1,273 ／ 61,337 1,643 ／ 96,171
（うち謝絶件数） （290 ／ 8,566） （278 ／ 9,056）
表 8-4：国立国会図書館の遠隔利用による複写受付件数
※件数表示は、「海外図書館からの依頼」／「すべての図書館か
らの依頼（個人除く）」
※ 2010 年受付件数 1,643 件の内訳は、web816、FAX768、郵送
59。
註：2002 年の数字は『国立国会図書館年報　平成 14 年度』. 国
立国会図書館 , 2003.、2010 年の数字は『国立国会図書館年報　
平成 22 年度』. 国立国会図書館 , 2011.　より。
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????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????
??OPAC??????????????????????????????
web?????????????????e-mail?FAX?????????
??????????????? IFLA??????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
GIF????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
????????ILL????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????Borrow Direct??E-ZBorrow????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? web?????????????????????????
?ILL???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? NCC? ILL/DD Committee????????????????????
個人の蔵書 90.2%
所属する機関の蔵書 78.9%
他の機関の蔵書 78.7%
インターネット 43.3%
ILL/DD 37.3%
オンライン・オーダー 19.0%
データベース 13.3%
表 8-5：日本研究者による日本資料
の入手方法（アメリカ・2005）
註：『Japanese studies in the United 
States and Canada : continuities and 
opportunities』. Japan Foundation, 
2007.
より Table4.15 を参照。
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??????????????????????????????
???????? e-resource??????????????????????
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アクセスされるニッポン
e-resource
?????? e-resource????????????? e-resource?????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????PDF
????????????????????????????????CD-
ROM? DVD????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????e-journal???????e-book????
e-resource?????????????????????????????
?????????????? e-resource???????????????
??????????????????IT????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? e-resource???????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
CD-ROM が動かない
????????????????????????? CD-ROM?DVD?
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? IT???
??????????????????????????????????
??????????????????????? 2???????????
CD-ROM?????????????????????????????
????????
??????????????????????????CD-ROM? XP
? Vista?7??????????????Windows98?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
????? CD-ROM????????????????????????
??????????????????????????????????
????CD-ROM?????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????CD-ROM????????????????????
????????????????????
????? CD-ROM???????????????????????
e-resource?????????? CD-ROM???????????????
??????????????????????????????????
? CD-ROM??????????????????
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オンラインが契約できない
???????????????????????????????????
????????????????????????? CD-ROM????
?????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????1??????????????????????
??????????????????? 1??????????2???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? e-resource????????????????????????????
?????????????????100???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
??ID???????????????????????????????
???????????? 5?????????????????????
????????????????? e-resource?????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??
??????????????????????????????????
???e-resource??????????????????????????
?????????????????????e-resource????????
??????????????????????????????????
???????????????? e-resource?????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
ユーザが自由に使えない
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? e-resource???????????????????????
???????????????????????????????scholarly 
sharing?????????????????????? PDF???????
???????? e-mail???????????????????????
??????? e-resource??????????????????????
??????????????????????????????????
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?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
Digital Resources Committee（DRC）
?????????? e-resource???????????????????
??????????????????NCC?? 3????????Digital 
Resources Committee?DRC??????????
?2002??????? DRC
▲
1??e-resource?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
?DRC???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
▲
2???????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????2006??? DRC???
??Basic guidelines and requirements for vendors of Japanese digital resources in the 
North American  Library and the scholarly community?????????????
???????????????????????????????
▲
3??
?????????web?????????????
??????? 2006???????Ad Hoc Meeting on Japan-US Digital 
Resource?
▲
4????????????????????????????
3?????????????????????????????????
??????
表 9-1：「主要オンライン文献の機関購読数」（2009 年 7 月末現在）
註： 三 竹 大 吉 . 「Introducing The Current Situation of E-resources in Japan and The U.S. Market 
（Update of Japanese digital resources）」. （EAJRS2009 で発表）.　から抜粋。
日本 北米 ヨ ー ロ ッ
パ
アジア オ ー ス ト
ラリア
JapanKnowledge 450 46 12 4 3
聞蔵 II ビジュアル＋聞蔵 DNA 900 19 12 6 3
ヨミダス歴史館 100 2 0 1 0
ヨミダス文書館 162 1 1 0 1
MagazinePlus 326 21 0 1 2
CiNii 772 20 11 20 2
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1. 小規模な日本語文献利用者数
重要な研究資料でありながら利用者の絶対数が少ないため、ひとつの学術機関では日本
の電子資料を導入するための巨額な契約料金を確保することが困難
2. 便利で安全なアクセスの手段
学術図書館や連邦政府図書館では、図書館の利用者端末からデータベースへアクセスで
きる IP 制御アクセスが適切
3. 電子資料の利用と引用
出典の引用明記は学術研究の基本であり、電子資料に含まれる資料の引用を制限するこ
とは、研究 ･ 教育界では受け入れ難い
4. 英語による契約の必要性
北米の政府機関および学術機関における契約専門家や弁護士によって承認される必要が
あるため、これらは英語で作成されるか、または英語の訳文が添付されなければならな
い
5. 受諾できない契約条件
受諾できない契約条件のひとつに、「東京地方裁判所で議論される任意の契約条項」が
あるデータベース使用者の利用監視を図書館員に求める契約条項も、実行は難しく、承
認されることはない
6. CD-ROM とオンライン
CD-ROM や DVD-ROM 資料よりもオンライン資料が好まれる
7. オンライン・アクセスの改善としてのコンテンツ・アグリゲータの導入
電子資料製作・出版者が自社のデータベースやその他のサービスを、Japan Knowledge 
や Nichigai/Web サービスなどのようなかたちで、オンライン・データベース・コンテ
ンツ・アグリゲータとして提供すること
8. 望まれる二言語使用
英 / 日両言語で利用できる資料は、日本研究の研究者だけではなく、日本に興味を持つ
一般の人々が日本の情報を得るのにも役立つ
9. 英語マニュアル整備
日本語を理解しないコンピュータ・システム・スタッフでも、さらに簡単に日常的な問
題に対処できる
10. 詳細な全文キーワード索引の充実
学術研究で通常使用される語彙に基づく包括的な全文キーワード索引が、電子資料にお
いてもっとも重要な機能のひとつ
表 9-2：「北米図書館及び学術研究機関における日本の電子資料利用に関する背景と設置基準につ
いて」（抜粋）（北米日本研究資料調整協議会 . 2006.）（
▲
3）
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コンソーシアム
?? 2???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? e-resource??????????????????????????
?????????1????????????????????????
??????????????????????????????????
???? e-resource?????????????????????????
??????
?????e-resource????????????????????????
??????????????????????????????????
?????DRC??????????????????????????
????????????????????????????? e-resource
??????????????????????????????????
???????? II??????????????????????????
???????
▲
5???????????????????
?????????????????????????????????
? North East Research Libraries Consortium ?NERL????????????
Greater Western Library Alliance ?GWLA?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? CD-ROM??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????? e-resource?
??JapanKnowledge????
「JapanKnowledge」
??JapanKnowledge??????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
???????????????????40???????????200?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? e-resource????????????
??JapanKnowledge???????????? 2001???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
?2011? 6????????????????? 54???????? 12
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 168?
????????????????????
?2011? 6????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????JapanKnowledge????????????
???????????????????????? e-resource??????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
▲
6???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????JapanKnowledge??????????????????
?????????????????????Web? ??????????
????????? CD-ROM???????????????????
??????????????????????CD-ROM???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?JapanKnowledge?? web????????????????????
世界にひろがる「JapanKnowledge」
?????????JapanKnowledge??????????????????
?????
??JapanKnowledge???? e-resource???????????????
?????????????????????2006??????????
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EAJRS????????????
???????????????
???GWLA?????????
?
▲
7????????????
? JapanKnowledge ??????
????????
▲
8??????
???????????????
???????????????
???????????????
????? CEDDREJ?Consortium 
européen pour le développement 
durable des ressources électroniques 
japonaises?European Consortium 
for the Sustainable Development 
of Japanese Electronic Resources??
???????
▲
9?????
?JapanKnowledge???CiNii????
??????? II????????
????????????????
???????????????
?????????EFEO?? 2??
? Boussemart?????????
BULAC???????????
???????????????
??
??JapanKnowledge??????
???????????????
日本大百科全書（ニッポニカ）
ニッポニカ・プラス
日本国語大辞典
デジタル大辞泉
字通
国史大辞典
日本歴史地名大系
誰でも読める 日本史年表
江戸名所図会
ランダムハウス英和大辞典
e- プログレッシブ英和中辞典
プログレッシブ和英中辞典
Encyclopedia of Japan
ポケットプログレッシブ独和・和独辞典
ポケットプログレッシブ仏和・和仏辞典
ポケットプログレッシブ西和・和西辞典
ポケットプログレッシブ伊和・和伊辞典
羅和辞典
ポケットプログレッシブ韓日・日韓辞典
情報・知識 imidas
現代用語の基礎知識
会社四季報
デジタル大辞泉プラス
日本人名大辞典
JK Who's Who
デジタル版 集英社世界文学大事典
週刊エコノミスト
日本の論点
東洋文庫
新編 日本古典文学全集
Web 版　日本近代文学館
表 9-3：JapanKnowledge の主な収録コンテンツ
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??????????????????JapanKnowledge?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
▲
10?? 3?????? EAJRS? 2011??????????
??????????????????????????????????
??????
▲
11??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????JapanKnowledge?????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
????????JapanKnowledge???????????????????
???????????????????? e-resource?????????
???????JapanKnowledge????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
??JapanKnowledge????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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e-resource????????????????????????????
e-resource 整備は日本の問題
????????????????????? e-resource????????
?????????? 5?????????????????? 9-4?
▲
12??
???????????? e-resource?????????????????
??????? 9-1?192?????????? e-resource????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? 10????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
???????? 5?????????????????? e-resource??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????e-resource????
??????????????????????????????????
????????
????????
????
▲
13??
????e-resource
???????
????????
????????
????????
図書 電子書籍
（購入タイトル）
電子ジャーナル
（誌）
中国語 9,286,632 97,469 269
日本語 5,568,202 1,244 69
韓国語 1,328,615 11,703 171
それ以外
（英語など） 1,431,586 7,864 31
合計 17,615,035 118,280 540
表 9-4：北米・東アジア図書館での図書・電子書籍・電子ジャーナル所
蔵数（2010）（
▲
12）
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???????????????????????? e-resource??????
???????????????e-resource??????????????
??????? e-resource??????????????????????
??????????????????????? 5???????????
???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
??? e-resource??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?? e-resource???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????e-resource???????
??????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
???????????????????? 10?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
????????
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?http://hdl.handle.net/10108/64572.
?? 2?????? UCLA?????????????????????????
?????????????????????????? e-resource???????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????
【註】
▲
1　2000????????? e-resource?????????????????????
??
▲
2　???? . ??????????????????????????????. 
JapanKnoelwdge. 2006. http://na.jkn21.com/contents/jkvoice/people/people20060901.html.
▲
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▲
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▲
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▲
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library.duke.edu/korean_eresources.
Thanks to:
???????Yale University?
Bazzell????????University of Hawaii at Manoa?
????????????????
????????????????
????????????????
Antony Boussemart???École Française d'Extrême-Orient?
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クールなニッポン
マンガ・アニメ
世界が愛するマンガ・アニメ
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? 2000???
???????????????????????????????????
??????????????????????????
▲
1??????
??????????????????????????????????
????? DVD??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
????? DVD??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????
?????????????
?????? Japan Expo???? 10
?????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
????????????????
????????????????
??????????????2011?
?????????????????
?????????????????
?????????????????????3???????????
???????
▲
2?
??????????????????????????????????
?????????????????????American Library Association??
???????? : ALA???????????????????????
???????????
▲
3?????????????????????
??????????????????????????????ALA?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
図 10-1：Anime Boston 会場（2007）
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大学・研究図書館でのマンガ・アニメ
????????????????????? 2????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
オハイオ州立大学のマンガ・コレクション?Billy Ireland Cartoon Library 
and Museum
???????????? Ohio State University????????? : OSU?
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???Billy Ireland Cartoon Library and Museum?????????????
??????????????????????????Milton Caniff??
?????????????? 1977???????????2009????
???????? Cartoon Research Library?????????Cartoon??
???????????????????????????????25?
????????4??????250? ????????????????
????????????????????
??????? 4????? 1/4?? 1????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????Maureen Donovan?????
Donovan??????????????????????????????
????????????
?2008? 2?? 2011? 5?? 2???? OSU?????Maureen Donovan
??????????????
?1995???????????????? Donovan??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? Billy Ireland Cartoon Library and 
Museum??????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
?Donovan????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????ISBN?????????????????????????
??????????????????????????????????
2002????????????????????????????????
??? . ??? manga???????????? , 2002.?????????
????? 67????????38????? 2004??????????
???????
▲
4??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
210
????? Donovan????????????????????????
????????????????????????Donovan??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
どう書きあらわすのか― マンガの書誌・目録
??????????????????????????????????
???????????OSU? OPAC???????????????manga 
collection??????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
▲
5????????????????????????
??????????????????????????????????
????Donovan??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
????OSU?????????????????????Summary??
?Genre Terms????????????Summary????????????
??????????????????????????????????
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?A story about a wizard who works for the imperial court during the Heian period in 
Japan. He solves weird problems by using his magical knowledge based on the Ying 
yang cult.????????
?Uesugi Kazuya and Tatsuya are twin brothers. ??? Minami loves Tatsuya and 
Tatsuya, who knows that Kazuya loves her, tries to avoid her love. Seeking for the 
best way to solve the love triangle, they meet a tragedy that changes everything.?
???????
??Genre Terms???????????????????????????
??????????????????????????????????
図 10-2：OSU 図書館 OPAC でのマンガの書誌レコード画面
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??????????????????????????????????
????????? Genre Terms???????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Oda, Nobunaga, 1534-1482 – Comic books, strips, etc. 
????????????? ??????????????????????
Generals – Japan – Biography.????????????????????
Historical manga.                      ??????????????
War manga.                      ??????????????
Samurai and ninja manga.      ??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Summary? Genre Terms??????????????????
?Donovan?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
どう選ぶのか―マンガの選書
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????1??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
???????????????????? DVD???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? DVD????????????
?????????????????????????????????
“クール・ジャパン”のその先にあるもの
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? 2011????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
▲
6?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
Donovan?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
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▲
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▲
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▲
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Thanks to:
Maureen Donovan???Ohio State University?
インタビュー③
日本の高校には貴重な資料が眠っている
王　莞晗（ワン　ワンハン）さん（中国）
総合研究大学院大学 文化科学研究科 国際日本研究専攻（博士後期課程）
Q．日本について学ぶことを選んだきっかけは何でしたか？
??????????????????????????????????
???????????????J-POP????????????????
?????????????????????????????
Ｑ．大学ではどんなことを学びましたか？
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? 2?
??????????? 1???????????????????????
??????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
Q．北京では、日本について調べたり勉強したりするのに、本や資料はどの
ように入手していましたか？
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
Q．研究のために来日したのはいつからですか？
??? 3?????????????? 1???????????????
? 2????????????????1???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1??
???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
Ｑ．そのころの修学旅行について研究するとなると、どのような資料を使う
んですか？
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????
Ｑ．それはたぶん、そういう資料調査をするような人がこれまでほとんどい
なくて、学校でもどうしていいかわからなかったからかもしれませんね。
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
?2011? 12??
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第3部
日本語の本を
どのように
世界に発信していくか
222
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日本からのサポート
専門機関　ほか
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
1. 国際日本文化研究センター
日本研究のための“センター”
??????????????
??????????????
?????????
???????????????
??????????????
??????????????
??????????????
?????????????? 図 11-1：国際日本文化研究センター
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??1987?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????50???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????? 20????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? 40 ? 50?
?????????????????????????????????
?3??? 1????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? 5??? 5-5?123????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
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????????
????????
????????
????????
?????2011?
?? 16?????
??? 550???
????????
???? 11-2??
??????
??????????????????????????????????
???
▲
1??????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????Japan Review????????????????
??????????????????????????????????
????
“外書”と図書館
??????????????????????????
?1991??????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? 11-3?????????????? 3?????????????
?????????????????????????? 47??????
????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
怪異・妖怪文化の伝統と創造―研究のさらなる飛躍に向けて―
夢と表象―メディア・歴史・文化
デジタル環境が創成する古典画像資料研究の新時代
仕掛けと概念：空間と時間の日仏比較建築論
帝国と高等教育―東アジアの文脈
「心身／身心」と「環境」の哲学
　―東アジアの伝統的概念の再検討とその普遍化の試み―
東アジア近現代における知的交流―概念編成を中心に
新大陸の日系移民の歴史と文化
表 11-2 国際日本文化研究センター　共同研究会（2011 年・抜粋）
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図 11-3：図書館
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??????????????????????????????????
????????????????????????
?? 47???2011? 3???????????????? 32?????
??????????? 15?????????????? 8,000?????
???????? 5?????????????? 1??????????
?????
?15???????????????????????? 4??????
?????? 3???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????16???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?? 4???????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
図 4-3：『Francisci Xaverii epistolarum libri quatuor』（フランシスコ・サビエル書簡集）. 
マインツ , 1600.［日文研 BX/4700/Fr］ 
図 4-4：George Parker, John Stalker. 『A treatise of japaning and varnishing...』（ジャパ
ニングとワニスの技法書）. オックスフォード , 1688.［日文研 TP/942/Pa］ 
図 4-5：Engelbertus Kæmpfer. 『The history of Japan』（日本誌）. ロンドン , 1728.［日
文研 DS/835/Ka］徳川綱吉に謁見するケンペル
図 4-6：Fr. von Siebold. 『Nippon』（日本）. ライデン , 1852.［日文研 G/460/Th］ 海か
ら見た島・陸の様子 
図 4-7：「First Landing at GORAHAMA」（ 久 里 浜 に 初 上 陸 ）. 『Narrative of the 
expedition of an American squadron to the China seas and Japan』（ペリー艦隊日本遠
征記）. ワシントン , 1856.［日文研 DS/881/Ha］
図 4-8：Rutherford Alcock. 『The capital of the Tycoon』（大君の都）. ロンドン , 1863.［日
文研 DS/809/Al］
図 4-9：「COOLNESS, YOJIO, KIOTO」. 古写真データベース .［日文研 YA058042］  
図 4-10：『Les Ogres d'Oyeyama』（ 大 江 山 の 鬼 ）. 東 京 , 1903.［ 日 文 研 GR/340/
Co］ 
図 4-11：『Artistic Japan』（English ed.）. ロンドン , 1888-.［日文研］　及びそのフラン
ス語版
図 4-12：Josiah Conder, K. Ogawa. 『Supplement to Landscape gardening in Japan』. 
東京 , 1893.[ 日文研 YP/12/Co］
図 4-14：『Congrès international des orientalistes : compte-rendu de la première 
session, Paris, 1873』. 1874-1876.［日文研 DS/5/In］
図 4-16：Fr. von Wenckstern. 『A bibliography of the Japanese Empire』. ラ イ デ ン , 
1895.［日文研 GB/1/We］
図 4-18：Homer Lea. 『The valor of ignorance』（日米戦争）. ニューヨーク , 1909.［日
文研 UA/23/Le］ 
図 4-21：鈴木貞美編 . 『『Japan To-day』研究』. 2011. 日文研の共同研究成果物
図 4-22：『Exercises, grammar notes and vocabulary』. バ ー ク レ ー , 1945.［ 日 文 研
PL/535/Na］
図 4-23：プランゲ文庫マイクロフィルム（日文研マイクロ室所蔵）
図 4-25：Ezra F. Vogel. 『Japan as number one』 1979.［日文研 HN/723/Vo］　
図 4-26：Roland Kelts. 『Japanamerica』. 2006.［日文研 E/169/Ke］
表 11-4：第 4 章で紹介した日文研所蔵資料の一覧
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
????? 3??? 8????????????????????????
??????????????????????????????????
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データベースと海外の日本資料
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??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
????
??????????
??????????
????????????????????????
▲
2?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????19?????? 20??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
《参考文献》
????????????? .
?http://www.nichibun.ac.jp/.
図 11-5：怪異・妖怪画像データベース
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2. 国際交流基金
国際交流基金（Japan Foundation）の海外協力活動
????????Japan Foundation : JF?????????????????
??????????????????????????????????
???????1972????????????????????????
??????????????????????????????????
????????KBS????????????????????????
???????????????????????????????????
?????NCC? EAJRS???? 3?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????
?????? 3?????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????Japanese-
Language Proﬁciency Test : JLPT????????????????????
??????????????????
▲
3??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
▲
4??????
??????????????????????????????????
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??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????
??????????
????
?????????
?????????
? J a p a n  F o u n d a t i o n 
Information Center : 
JFIC?????JFIC?
??????????
?????????
??????????
??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
???????????web?????????????blog?Twitter??
?????????????????????????????
▲
5????
???????????????????????????????????
?Japanese Books News?
▲
6??????????????????????
??????????????
▲
7?blog???????????
▲
8????
トロント日本文化センター図書館 （カナダ）
ロサンゼルス日本文化センター図書館　（アメリカ）
サンパウロ日本文化センター図書館　（ブラジル）
メキシコ日本文化センター （メキシコ）
ローマ日本文化会館図書館 　（イタリア）
ロンドン日本文化センター図書館　（イギリス）
ケルン日本文化会館図書館 　（ドイツ）
パリ日本文化会館図書館 　（フランス）
ブダペスト日本文化センター図書館 　（ハンガリー）
モスクワ日本文化センター図書館 　（ロシア）
カイロ日本文化センター図書館 　（エジプト）
ソウル日本文化センター図書館　（韓国）
北京日本文化センター図書館 　（中国）
ジャカルタ日本文化センター図書館　（インドネシア）
バンコク日本文化センター図書館 　（タイ）
マニラ日本文化センター図書館　（フィリピン）
クアラルンプール日本文化センター図書館　（マレーシア）
ベトナム日本文化交流センター図書館　（ベトナム）
ニューデリー日本文化センター図書館　（インド）
シドニー日本文化センター図書館 （オーストラリア）
表 11-6：国際交流基金の海外図書館一覧
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海外拠点と図書館
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
???2010? 5??????????????????????????
??????????????
パリ日本文化会館図書館
??????????Maison de la culture du Japon à Paris?????????
??????????????????1997??????????? 15??
????????????? 6???? 5???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? 40-50 ?????????????
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???????????????
??
???????????????
????????? 23,000???????? 13,000?????? 130???
??????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
▲
9????????????????
????
????????? 1,500???????? 2?????? BULAC???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? FAX ????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
図 11-7：パリ日本文化会館
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??????????????????????????????????
????????????????????
▲
10????????????
?????????
????????? ILL???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? ILL????
?????????????????????????????????
??????CD-ROM ? DVD ???????????????????
??????CD-ROM?DVD ????????????????????
? OS ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
《参考文献》
??????? .
?http://www.jpf.go.jp/j/.
???????? 2010?????. ?????? .
?http://www.jpf.go.jp/j/about/outline/result/ar/2010/index.html.
????? . ???????????????. ????????. 2009, 2191, p.10-13.
????? . ??????????????????????????????????
???????. ?EAJRS2006?????.
 ?http://eajrs.net/2006_conference/japan_foundation_information_center_library.
????? . ????????????????. ??????. 2004, 26?3?, p.71-74.
?http://www.jpf.go.jp/jfsc/staff/pdf/000000377.pdf.
?????????????? . ???????????????????. ??????. 
2004, 26?3?, p.75-76.
?????? . ????????????????????????? : ????????
???????????????????. ??????. 2004, 23?1?, p.66-77.
????? . ?10 ????????????????? : ????????????. ???
????????. 2008, 10?2?, p.139-155.
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??????? . ?????????????? : ???????????? CD-ROM, 
DVD-ROM ??????????. ??????????????????? : ?????
??????????. ?????? . 2004, p.99-104.
????? . ???????????????????? : ????????????. ??
?????????. 2000, 26, p.3-9.
????? . ???????????? : ???????????????? 22??. ??
?????. 2000, 94?11?, p.930-932.
3. 国際文化会館
国際文化会館と図書室
????????International House of Japan : i-House??????????
????????????????????1952???????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
?
???? 1???1953???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????Master of Library Science : MLS?
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▲
11????????????????
????????????????????????? 1962???????
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▲
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??????????????????????????????????
?????????????????????????A guide to reference 
books for Japanese studies????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????1967???Union 
Catalog of Books on Japan in Western Languages??????????????
??????????????????????????????????
?????????????????1984???Books on Japan in English : 
Joint holding list of ICU Library and IHJ Library?? ICU??????????
図 11-8：国際文化会館
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《参考文献》
??????? .
?http://www.i-house.or.jp/jp/.
??? ??? , ?? ?? . ?????????????????????. ???????
???. 1990, 40?12?, p. 863-869.
?http://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf&id=ART0003217800.
????????. ???????50???????????. ?????? . 2003, p.166-187.
?????????????????????????????????????
???????????
????? . ?????????????. ??????????. 2005, 16?2?, p.1-6.
???? . ??????????????????. ??????. 2010, 48.
?http://www.ndl.go.jp/jp/publication/biblos/2010/05/02.html.
???? . ????????????????????????????. ???????. 
2009, 235, p.33-36.
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4. 研修事業
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「日本専門家ワークショップ」（日本研究司書研修・日本研究情報専門家研修）
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図 11-9：「Researchers find inner sleuths at Diet library」. 
『The Japan Times』. 2011.2.20.
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表 11-10：研修開催実績（1997-2011）
開催年月 参加者数 参加国数 参加国 報告会等
1997 年
2-3 月
11 名 8 カ国 アメリカ、イタリア、イギリス、オー
ストラリア、中国、ドイツ、ブラジル、
フランス
報告会「欧米の日本研
究図書館とそのネット
ワーク活動」
1998 年
1-2 月
12 名 12 カ国 アメリカ、イギリス、オーストラリア、
オランダ、カナダ、韓国、シンガポー
ル、スイス、中国、ドイツ、ニュージー
ランド、フランス
1999 年
1-2 月
12 名 12 カ国 アメリカ、イギリス、オーストラリア、
カナダ、韓国、スウェーデン、中国、
デンマーク、ドイツ、フィリピン、フ
ランス、ロシア
シンポジウム「日本情
報の国際的流通：日本
研究の基盤を考える」
2000 年
1-2 月
13 名 11 カ国 アメリカ、イギリス、エジプト、オー
ストラリア、オーストリア、カナダ、
韓国、中国、ドイツ、フランス、ベルギー
ワークショップ「海外
における日本資料提供
の協力体制」
2001 年
1-2 月
16 名 13 カ国 アメリカ、アイルランド、イスラエル、
イタリア、イギリス、カナダ、韓国、
中国、ドイツ、ブラジル、フランス、ポー
ランド、 メキシコ
ワークショップ「海外
の日本研究図書館とそ
の協力活動」
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2002 年
12 月
9 名 8 カ国 アメリカ、イタリア、カナダ、韓国、
スウェーデン、スロベニア、中国、ド
イツ
ワークショップ「デジ
タル時代のレファレン
ス : 日本研究情報を中
心として」
2003 年
12 月
14 名 10 カ国 アメリカ、オーストラリア、カナダ、
韓国、ドイツ、トルコ、ブラジル、フ
ランス、ベトナム、ロシア
ワークショップ「日本
研 究 に 役 立 つ 電 子 情
報源とその利用 : 商用
データベースを中心と
して」
2004 年
11-12 月
17 名 13 カ国 アメリカ、イギリス、イタリア、オー
ストラリア、カナダ、韓国、タイ、中
国、ドイツ、ブラジル、フランス、ベ
トナム、ロシア
ワークショップ「デジ
タル時代の情報リテラ
シー教育 : 日本研究に
関わる学術図書館を中
心として」
2005 年
11-12 月
11 名 10 カ国 アメリカ、インド、インドネシア、カ
ナダ、韓国、タイ、中国、ドイツ、フィ
リピン、マレーシア
研修生報告会
2006 年
11-12 月
12 名 11 カ国 アゼルバイジャン、イギリス、イタリ
ア、キルギス、スウェーデン、スロベ
ニア、ドイツ、ノルウェー、フランス、
ポーランド、ロシア
報告会「欧州における
日本研究情報の収集と
提供」
2007 年
11-12 月
10 名 4 カ国 アメリカ、アルゼンチン、カナダ、ブ
ラジル
ワークショップ「北米
と中南米における日本
研究の現状とこれから 
: 日本研究図書館を通
して」
2011 年
2 月
9 名 8 カ国 アメリカ、オーストラリア、韓国、ド
イツ、スイス、ニュージーランド、ノ
ルウェー、フランス
実地調査成果報告会
2012 年
2 月
10 名 9 カ国 アメリカ、オーストラリア、韓国、ド
イツ、フランス、フィンランド、ポー
ランド、ラトビア、ロシア
実地調査成果報告会
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右●表 11-11：2002 年（平成
14 年度）日本研究情報専門家研
修プログラム
註：「平成 14 年度日本研究情報
専門家研修の概要」. 『国立国会
図書館月報』. 2003.4, 505, p.10-
13.　より作成。
12/2 オリエンテーション
 学術情報流通の動向
12/3 日本の新聞
 日本の参考図書
12/4 ネットワーク上の日本関係情報
 国立国会図書館見学
 日本の参考図書
12/5 政府情報の流通
 日本の法令議会資料
 官庁資料
12/6 日本国内の出版流通事情
 古典籍資料
 統計資料
12/9 日本語教育関係資料・メディアの動向
 国文学研究資料館見学
12/10 国立情報学研究所情報サービスの紹介と実習
12/11 日本語情報処理技術（初歩）
 国立情報学研究所著者名典拠の実際
12/12 国際子ども図書館見学
 ワークショップ「デジタル時代のレファレンス」
12/13 資料保存
 文化資源と情報 : 図書館と文書館との連携
12/14 国立国会図書館関西館シンポジウム
12/16 京都大学附属図書館見学
12/17 国際日本文化研究センター見学
12/18 日本における電子図書館事業
 国立国会図書館関西館見学
12/19 NDL-OPAC の利用方法
 奈良国立博物館見学
12/20 自由研究
 日本の図書館情報学情報
 研修生反省会
下●表 11-12：2011 年（平
成 22 年度）日本専門家ワーク
ショップ　プログラム
註：「日本専門家ワークショップ
2011 プログラム」. http://www.
ndl.go.jp/jp/library/training/
material/2011jsw_00.pdf　より
作成。
2/14 オリエンテーション
 現代日本研究動向を知る（経済・経営分野の研究動向、学術雑誌の傾向など）
 レセプション
2/15 社会科学分野調査入門：基礎的調査ツールの紹介と実習
 法律分野の調査ツールの紹介と実習
2/16 経済分野の調査ツールの紹介と実習
 社会分野の調査ツールの紹介と実習
 政治・行政分野の調査ツールの紹介と実習
2/17 実地調査
2/18 実地調査
2/19 実地調査成果報告会（ポスター作成・プレゼンテーション）
2/21 日本の社会科学研究とインターネット（web ツール、情報源など）
 討論・意見交換
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? NCC
? CEAL?EAJRS?? 3????????????????????????
???????
▲
18?
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????
・（1999）『日本情報の国際的流通 : 日本研究の基盤を考える』（日本研究司書研修シン
ポジウム記録）. 国際交流基金 , 1999.12.
・（2000）『海外における日本資料提供の協力体制』（日本研究司書研修ワークショップ
記録第 4 回）. 国際交流基金 , 2001.3. 
・（2001）『海外の日本研究図書館とその協力活動』（日本研究司書研修ワークショップ
記録第 5 回）. 国際交流基金 , 2001.12.
・（2002）『デジタル時代のレファレンス : 日本研究情報を中心として』（日本研究情報
専門家研修ワークショップ記録平成 14 年度）. 国際交流基金 , 2003.12.
・（2003）『日本研究に役立つ電子情報源とその利用 : 商用データベースを中心として』
（（日本研究情報専門家研修ワークショップ記録平成 15 年度）. 国際交流基金 , 2004.12.
・（2004）『デジタル時代の情報リテラシー教育 : 日本研究に関わる学術図書館を中心
として』（日本研究情報専門家研修ワークショップ記録平成 16 年度）. 国際交流基金 , 
2006.12.
表 11-13：研修・シンポジウムの記録出版物
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???????????
???????????
???????????
???????????
????????? 10?
?????? Ohio State 
University???????
?? : OSU??????
????Maureen Donovan
???????
Maureen Donovan さんが実践する情報発信
?Maureen Donovan??????????????????Ohio State 
University Library???????????????????????????
???? 10?????? Billy Ireland Cartoon Library and Museum????
???????????????????????????
???? Donovan???????????? web?????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
?Ohio State University Library?????????????????wiki?
?????????????????????????? 11?? wiki?
??????????Japanese Studies?
▲
1?????????????
Donovan?????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??Japanese Studies?? blog
▲
2???????????????? blog?
Ohio State University Library?????????????????????
図 12-1： 「Japanese Studies」（OSU の wiki サイト）
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▲
3???
???
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??????????????????????????????????
?????????????????????????????? wiki?
?????????????????????????
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????????? wiki
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▲
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?????? wiki?????????????????????????
図 12-2：「Jiji Manga」（時事漫画）
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図 12-3：笠間書院 kasamashoin online
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図 12-4：「情報の扉の、そのまた向こう」
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図 12-6：NIHONGO e な
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図 12-7：カーリル・レシピ「日本で暮らす外国人のために -
生活編」
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宮城資料ネットニュース / 宮城歴史資料保全ネットワーク
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?http://www.miyagi-shiryounet.org/
???????????????????????????????????
????NPO??????? 2011? 3?????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? web????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? blog?rekishishiryonet?
▲
14????
?????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? H-Japan?????????????
?????????????H-Japan?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? H-Japan??1????
10????????????????????????????????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
? ? ? ? ?? ? ? ?
? ? ? ? ? ? blog
?rekishishiryonet????
???????????
???????????
図 12-8：Miyagi Shiryounet News Vol 101-113 Digest
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WINE（早稲田大学 OPAC）
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??????????????????????????????????
?????? web?????????????????????????
??????????????????????? OPAC????????
????????WINE???????????????????????
????????????????????????NACSIS Webcat???
?CiNii Books????????????NDL-OPAC???????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????NDL-OPAC????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
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???????????
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???????????
??OCLC??????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
???????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
「評価を高めたテロ事件への対応」（『未来をつくる図書館 : ニューヨークか
らの報告』 菅谷明子）
????? . ????????????????. ?????????? : ???
?????????. ???? . 2003, p.92-102.
??????????????????????????????2011? 9
? 11???????????????????????????????
????????????????????
?????????????? 9? 11????????????????
????????????????????? web??????????
???????? 2?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
図 12-9：WINE（早稲田大学 OPAC）書誌レコード画面の例
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 12%
????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
saveMLAK
?saveMLAK
?http://savemlak.jp/ 
?????????????????????????????????
???????????
????????????
????????????
??saveMLAK?? 2011?
3???????????
????????wiki?
???????????
???? web??????
???????????
?????????M??
????L??????A??
図 12-10：saveMLAK
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????K?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? web????? wiki??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
wiki????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
web??????????????
（短信）海外日本研究と図書館
????????????
???
  http://twitter.com/JLA_line
????????????
? ? ? ? ??@JLA_line?
???????????
? Twitter???????
???????????
???????????
??????? web??
図 12-11：（短信）海外日本研究と図書館
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????????????????????????????? URL??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
Firefox????????????web?????????
? Firefox?????????????????????????????
????????????????JLA?????????????
??twitterfeed??????????????JLA???????? RSS?
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??twitterfeed???JLA????????????????????
Facebook??toshinori.egami?????????Twitter??JLA_line???
?????????????
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【註】
▲
1　http://library.osu.edu/wikis/library/index.php/Japanese_Studies.
▲
2　http://library.osu.edu/blogs/japanese/.
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▲
3　http://library.osu.edu/blogs/manga/.
▲
4　????????
▲
5　?Jiji Manga?. Ohio State University Libraries. http://library.osu.edu/wikis/library/index.
php/Jiji_Manga.
▲
6　http://library.osu.edu/wikis/library/index.php/Nihon_no_Bijutsu.
▲
7　http://library.osu.edu/wikis/library/index.php/Japanese_Studies.
▲
8　http://library.osu.edu/wikis/shashidb/.
▲
9　?????????? . ?Japanese Company Histories Interest Group ?Shashi Group? : 
??????????????. ???????. 2011, 246, p.36-38.???????????
▲
10　Japanese Company Histories Shashi Interest Group?????????????????
????????????
▲
11　http://pears.lib.ohio-state.edu/dbase/.
▲
12　??? ILL/DD?????. GIF?Global ILL Framework?. http://wwwsoc.nii.ac.jp/gif/
statistics/us/gif-statistics.html.
▲
13　???? . ???????????????. ??????????. 2007.5.15. http://
kasamashoin.jp/2007/06/post_176.html.
▲
14　http://rekishishiryonet.wordpress.com/.
Thanks to:
Maureen Donovan???Ohio State University?
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31?.
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??Directorio de estudios sobre Japon en Hispanoamerica?. Fundacion Japon, 
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??Estudos japoneses no Brasil?. Fundacao Japao, 2007. ?Japanese studies series 
37?.
海外日本研究機関要覧 / 福岡ユネスコ協会
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